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Nu ştim de ce, excurs ia ce lor vre-o 3 0 de 
deputaţi unguri din opoziţie, primirea ce le-a 
improvizat s t rada năimită, scenele din faţa 
palatului ungar, cu întreg ansamblul de situa­
ţii noui şi originale, în c a r e s 'a încadra t acest 
epilog al debandadei din camera ungară, ne 
l asă ceva ,din impresia vestitelor carnavalur i 
din oraşe le Italiei. Roluri le bizare ce au jucat 
conte le Miha i l Káro ly i şi însoţitorii lui, acolo 
în me t ropo la monarhiei spre înveselirea unui 
public dornic de senzaţii a tât de neobicinuite, 
împrumută figuranţilor ceva din grotescul 
mons t re lor păpuşe din F loren ţa . Adevăra t , 
c ă cerul monarhiei , cu toate că suntem abia 
în Sep temvr ie nu e a tâ t de trandafiriu ca al 
Apeninilor, dar pare c ă şi natura a grăbi t în 
aces te timpuri de cumpănă pentru imperiu să 
dea concursul ei bizarelor evenimente, aş ter -
nând omăt pe culmile Carpaţ i lor şi r evăr -
sând potop prin văi şi la ses c a nimic să nu-i 
l i p s e a s c ă unei c o n f i g u r a ţ i i de-o perfectă ironie 
•a s tăr i lor dominate azi de Habsburgi . 
T o t u l c e au putut să profite pelerinii dela 
/ i e n a e, c ă au putut să se convingă de ama­
bil i tatea s t radei .vieneze, — o experienţă a-
c e a s t a pe dare, durere, am făcut-o şi noi cu 
ocaz i a pelerinajului nostru memorandis t , cu 
singura deosebire poate, c ă în motivele car i 
au determinat excurs ia noas t ră n ' a fost ni­
mic pa radoxa l ce să poată preschimba t ragi­
cul unei situaţii în ridicol. Noi e ram ademe­
niţi de speranţa legitimă a unui succes pentru 
ca re jertf isem dinainte totul ce poate să j e r t ­
fească un popor credincios şi loial până la u-
milinţă, câ t ă vreme urmaşii usurpătorilor dela 
Dobriţin n 'aveau al tă just if icare pentru însce­
narea unei excursii politice la Viena , decât a-
cea fatală slăbiciune 'a Coroanei ca re a îngă­
duit să c r e a s c ă aproape până la cer copacii 
celor mai primejdioase aspiraţii în monarhie . 
S p r e norocul tradiţional al politicei un­
gureşti excurs ia deputaţilor din opoziţie la 
Viena va rămâne un 'amănunt vesel fără nici o 
urmare t ragică în viitor. Delegaţiunile se vor 
achi ta ca şi până acum în chip maşinal de ro­
lul lor votând toate bugetele exerci ţ i i lor c o ­
mune şi delegaţiunile vor r ămâne deocamdată 
tot numai o expresie palidă a aceea ce trebu­
iau să devină prin o politică conşt ientă : par la ­
mentul central al monarhiei . Ungurii nu se 
mai tem astăzi c ă ar mai putea să învie voinţa 
aceea super ioară c a r e şi-a găsi t expres ia de 
vigoare în diploma din Octomvrie 1 8 6 0 şi în 
cea din Februar ie 1 8 6 1 . Ei nu mai au nevoie 
de nici un Deák astăzi , — influenţa lor asu­
pra destinelor monarhiei e as igurată printr 'o 
re ţea de legături inextr icabile , urzite c 'o s tă ­
ruinţă neadormită , începând dela contele An­
drássy tatăl şi până astăzi . B a situaţia lor e 
atât de redutabilă, încât pot să-şi permită lu­
xul să se ridiculizeze singuri fără o pr ine jd ie 
mai ser ioasă a influenţei lor. 
In adevăr , vedem că ridiculizai ea depu­
taţilor din opoziţie l'a Viena se ca toreş te 
celui mai „ imperial is t" guvern unguresc din 
câ te au avut compatrioţi i noştri . îl cea mai 
frapantă dovadă a siguranţei politice ce poale 
să s imtă un guvern unguresc, ca re şt o să f a c ă 
astfel jocul intereselor panmaghiare ' 
Nu trebuie să ne mai mirăm ca acest gu­
vern a putut să înhame până şi a rmata la ca ­
rul intereselor ungureşti ; c ă poate să risi­
pească un buget de 2 miliarde pentru pro­
movarea exclusivă a aces tor interese ; c á a pu­
tut să spargă şi cea din urmă î n d r i t u r ă a 
nOastră, biserica, pe seama monstrului danaic 
al episcopiei ungureşti ; nu trebuie sa ne mi­
răm, în sfârşit, c ă interesele, nu r i m a i cele 
de consol idare internă, ci şi cele externe ale 
monarhiei sunt subordonate unui orgoliu de 
rasă a tâ t de fatal. 
Gestul făcut la Vien'a de guvernul s tăpâ­
nit de voinţa contelui T i sza e cea n a i elo­
cventă semnătură a situaţiunei şi deputaţii kos-
suthişti pot să cân te în dragă voie „Kossuth 
nó ta" , acolo în prea jma Burgului : veselia 
neghioabă a populaţiei vieneze nu j igneşte nici 
o t impană în acel dodonic palat. . . 
Momente culturale din viaţa regelui Garol I. 
— După Memoriile regelui. — 
Trad. de Ascanio. 
Primele desiluzii. — Energii nouă. — Nevoile 
(arii şi parlamentul. — Păcate orientale. — O 
seară de Crăciun. — Planuri de căsătorie. 
Intorcându-se din ţinuturile dunărene, pe cari 
le-a vizitat maHntâi la 1866, Prinţul Carol află 
la Bucureşti rezultatul alegerilor generale pentru 
cameră. S'au făcut atâtea proteste şi atâtea ex­
cese electorale, încât Prinţul regretă că a petre­
cut tocmai aceste zile departe, la hotarele ţării 
şi pe Dunăre. 
Rezi ta t iv! primelor alegeri libere, dela cari 
Prinţul aştepta mult, este o desi'luzie grea pentru 
Dânsul si nu satisface nie <un partid. 
In ziua de 13/25 Noemvrie, Ion Brătianu se 
prezintă în audienţă, pentrucă doreşte să-şi spu-
ă părerlk cu privire la îngrijitoarea .situaţie 
'arlămentară: A treia parte din deputaţii aleşi 
unt Cuzişti şi separatişti (cerând desfacerea 
Uniréi Principatelor), altă iparte ţine cu guvernul 
şi ceilalţi sunt liberali. Cum se va putea guverna 
•u o cameră astfel alcătuită, nu se poate şti, 
entrucă 'fracţionarea în trei grupe împiedecă 
rieare partid a dispune de o singură majori-
tte. După toate primirile entuziaste prin ţara 
îtreăgă, după toate manifestaţiunile spontanee 
•entru Prinţul ales de bună voe, care şi-a în­
tinat poporului suflet şi inimă, jertfindu-şi toa-
sentimentele şi interesele personale, — un ast­
fel de rezultat electoral nu-i îmbucurător de ^ :! 
Dacă voinţa obştească s'a exprimat în mod n-e-
<falsificat, apoi is'au dat de minciună toate asigu­
rările de fidelitate, ce
 v s'au adresat tânărului 
Domnitor în cele şase luni de zile, în cursul că­
rora n'a cunoscut popas şi odihnă, ci a b 'crat 
neobosit pentru binele ţării! 
Dar Prinţul nu- se lasă influenţat 
de gândurile amare şi nu-si părăseşte 
opera: descurajarea e străină de firea 
sa; apoi ştia de mai nainte cât de ane­
voioasă îi va fi misiunea; cu cât vor fi greutăţile 
mai mari, cu atât mai puternică şi mai neîndu­
plecată va ii voinţa şi bărbăţia sa! De aceea ho-
tărîrea Prinţului e repede şi categorică: guvernul 
trebuie s ă meargă înainte cu această Cameră, 
ori cât ar fi ea de împestri ţată; câteva reforme 
tot se vor putea realiza şi orice progres, cât de 
mic, va fi binecuvântat! " 
La 15/27 Noemvrie se deschide 'camera. Prin­
ţul ceteşte Mesajul Tronului, în limba franceză; 
pe un ton de o seriozitate profundă, Dânsul face 
a p e l la reprezentanţii naţiunei işi-i conjură 'să 
uite ambiţiile deşarte şi luptele personale, cari 
: primejduise ţara, unindmse în schimb, spre 
a stărui, împreună cu Prinţul, la stârpîrea pre­
judecăţilor şi abuzurilor. Raporturile cu puterile 
străine au devenit normale, autonomia şi dreptu­
rile României sunt asigurate, - r - acuma ţara tre­
buie reorganizată înlăuntru, mărturisind prin­
cipiile mântuitoare ale cinstei, hărniciei şi bunei 
rândueli gospodăreşti, cari singure pot conduce 
naţiunea la cultură, bogăţie şi putere". S e simte 
necesitatea colaborării tuturor deputaţilor, ca 
să fie stârpite abuzurile învechite ale admini­
straţiei şi justiţiei. Recolta rea, ' foameiea şi ho­
lera au agravat până la extrem criza f nanciară, 
în cursul verii, aşa că hârtiile de stat au fost 
eseomptate cu 30% şi nu s'au mai puti.t acoperi 
soldele militarilor- şi lefurile 'funcţionarilor. -Dc 
aceea s'a făcut împrumut, cu toate condiţiile 
grele ale capitaliştilor străini; dar exis.a cel pu­
ţin speranţa că viitorul buget v a restabili echili­
brul, fără a mai stânjeni mersul afacerilor. — 
Prinţul termină Mesajul cu asigurarea, că îşi va 
face, neclintit, datoria şi îşi va îndeplini misiu­
nea, pe care se mândreşte a o fi luat asupră-şi. 
Primul ministru ceteşte apoi Mesajul în limba 
românească. Declaraţiunile prinţului sunt primite 
cu aplauze generale şi deşi vremea e foarte urîtă, 
lumea de pe străzi aclamă pe Prinţ ca entusiasm 
în drumul spre cameră şi înapoi. 
A doua zi guvernul depune pe biroul camerei 
budgetul. Fa ţă de anul trecut, s'au făcut redu­
ceri de vre-o 14 milioane piaştri, spre a se echi­
libra incasările şi cheltuielile; în total budgetul 
e de 150 milioane piaştri (567 2 milioane de franci) 
S*au propus şi biruri noi, de exemplu birul pe 
băuturile alcoolice, spre a spori resursele statu­
lui, dar există temerea că încasările ver scădea 
în chip simţitor, din pricina nevoilor obşteşti. 
Preşedinte al Camerei este ales L a s c a r Ca-
targiu, iar al Senatului Mitropolitul Primat. 
Situaţia internă a ţării e tristă. In toate ra­
murile administraţiei publice bântuie abuzurile 
cele mai grave; guvernul e parchizat de com­
poziţia Camerei, care a devenit arma intrigilor 
personale. Lucrările parlamentare nu se pot ur­
ni din loc, bugetul nu poate fi votat şi " 
prumutul de stat n'a Obţinut votul Cam 
Miercuri, 25 Septemvrie. 
Congregaţia comitatului Arad. Luni în 30 
Septemvrie n. se (ine congregaţia de toamnă 
a comitatului Arad. La ordinea zilei vor fi 
chestiuni de mare importanţă, unele cari ating 
mai aproape şi interesele noastre româneşti, 
atât generale, cât şi cele din comitatul nostru. 
Este deci de dorit ca membrii români ai con­
gregaţiei să se prezinte în număr complet. Fa­
cem în acest înţeles apel cătră toţi membrii 
e
' români, rugându-i să ieie nesmintit parte la 
această adunare comitatensă. Membrii ade­
renţi ai partidului naţional român în preseară, 
adecă Duminecă In 29 Septemvrie n., la orele 8 
seara vor ţine o consfătuire în localurile re­
dacţiei ,,Românului", la care asemenea ar fi 
de dorit să ieie parte cât mai mulţi dintre re­
prezentanţii români. 
* 
Apropiata întâlnire între regele Italiei şi 
» moştenitorul Francise Ferdinand. Ziarul „Tae-
gliche Rundschau" din Berlin anunţă, că regele 
Victor Emánuel al Italiei va asista la marile 
manevre dela Udine, după cari va pleca la Ve­
neţia. Cu acest prilej regele se va întâlni cu 
arhiducele moştenitor austro-ungar Francise 
Ferdinand. 
* 
,,Excursiunea dela Viena". Sub acest titlu 
ziarul „Világ" se ocupă într'un prirnarticol cu 
mergerea deputaţilor opoziţionali la Viena în 
scopul ca sä demonstreze în contra delegaţiunei 
ungare. Ziarul spune, că „excursiunea nu a avut 
nici un rezultat pozitiv şi că prin demonstraţia 
de pe galerie a deputaţiior opoziţionali nu s'a 
grăbit deloc căderea iui Lukács. Iar dacă Lukács, 
totuş, a căzut, această cădere iîşi are alte motive, 
mult mai serioase. 
„Dar ţara este preocupată de o altă grijă 
mult mai mare. Valurile murdare ale potopului 
au nimicit întreg produsul de pe un an al unei 
munci grele, a nimicit „viaţa". Aşteptarea, nă­
dejdea poporului putrezeşte. Excursiunea dela 
Viena a fost excursiune a domnilor, iar grija şi 
privirea poporului e îndreptată spre Dunăre 
şi Tisa. Poporul n'are deci vreme să-şi bată 
capul cu călătoriile de plăcere ale domnilor." 
Stările din Ungaria vestejite de socialiştii 
austrîaci. Socialiştii din Viena au ţinut ieri o 
adunare poporală bine cercetată, la care au fost 
invitaţi şi conducătorii socialiştilor din Ungaria. 
Rând pe rând oratorii au desvoltat toate mo­
mentele, prin cari a trecut în timpul din urmă 
De când Prusienii au învins pe Austriaci, şi 
situaţia externă a ţării, adecă poziţia Prinţului 
de Hohenzodlern faţă de puterile străine, a de­
venit foarte crit ică: Franţa veghiază, cu cea mai 
mare gelozie, ca nici o influenţă prusiana să nu 
prindă teren în România şi nu-i de loc mulţumită 
cu regimul Prinţului Carol ; de aceea toţi R o ­
mânii nemulţumiţi găsesc ascultare în sferele 
politice din Paris . 
Mulţi deputaţi separatişti cuzişti cer au­
dienţă la Prinţul Caro!. întotdeauna dânşii asi­
gură pe Prinţ -personal de credinţa lor. 
* 
In ziua de 9/21 decemvrie, Prinţul vizitează 
pe neaşteptate Curtea de apel şi nu găseşte pe 
nici un judecător. Ca urmare Dânsul ordonă să 
se introducă de aici înainte registre speciale, 
unde fiecare judecător va fi obligat să semneze 
de prezenţă. — Cu sprijinul unei vizite a minis­
terelor, Prinţul constată deasemenea o mare 
lipsă de punctualitate. 
* 
12/24 Decemvrie, seara Crăciunului nemţesc! 
întâia seară de Crăciun pe care Prinţul o petrece 
departe de ai săi şi nici măcar n'o serbează! 
Ziua aceasta e grea şi pentru scumpii săi de a-
casă. Prinţul Carol Anton a trimis fiului său o 
lungă scrisoare de Crăciun: 
„Ne apropiem de sfârşitul anului, o despăr­
ţire profund dureroasă pentru noi, căci multe nu 
mai sunt cum erau odată! Pentru tine, anul ce 
trece a fost memorabil. Cine şi-ar fi putut închi­
pui, acum un an, în seara de Crăciun, că astăzi 
în vei avea un rol politic şi vei fi purtătorul unei 
viaţa parlamentară în Ungaria. Intervenirea re­
prezentantului autorităţii publice a provocat de 
repeţite ori scene furtunoase din partea nume­
rosului auditor. Primul vorbitor Buchinger Ma­
no, descoperă o serie întreagă din apucăturile 
oligarhiei maghiare, prin cari aceasta încearcă 
să se menţină şi acum, în secolul al douăzecilea 
Ia putere. De majoritatea actuală din Ungaria 
spune că aceasta va rămânea o vecinică pată 
de ruşine a Iumei civilizate, care a putut da din 
sinul său elemente ca cele din partidul muncii. 
După Buchinger vorbeşte deputatul Binarsky, 
prezentând adunării o moţiune, în care se cere 
înfăptuirea fără amânare a reformei electorale 
în Ungaria. Oratorul următor, deputatul Ellen­
bogen, vorbind de procedeurile lui Tisza şi ale 
tovarăşilor săi, pune în vedere oligarhiei îngâm­
fate din Ungaria, repulsiunea masselor, cari vor 
sgudui odată întreaga monarhie, pentrucă, zice 
el, nedreptatea naşte nedreptate şi teroarea pro­
voacă teroare. 
Situaţia în Bosnia. Lucrările pregătitoare 
pentru rezolvirea căilor ferate din Bosnia au 
dat un impuls puternic tendinţei de a clarifica 
situaţia politică. Membrii din Serajevo ai clubu­
lui parlamentar al mohamedanilor s'au întrunit 
Sâmbătă la o consfătuire intimă şi au hotărît 
să accepte şi să sprijinească programul mini­
strului comun de finanţe. Alăturea clubului au­
tonom la programul lui Bilinski întâmpină însă 
greutăţi serioase, dată fiind controversa de pă­
reri între o bună parte din membrii partidului 
autonom de o parte şi între ministrul comun de 
finanţe Dr. Bilinski de alta. încât priveşte atitu-
dinea Sârbilor, e un secret public atât în Sera -
ievo cât şi în Agram, că dintre ei singur Dr. S o ­
la, preşedintele saborului, e pentru programul 
ministrului, pe când membrii partidului sârbesc 
nici să audă nu vreau de o apropiere. 
Un ziar rusesc despre situaţia politică din 
Ungaria. Ziarul . .Rijeci" din Petersburg scrie 
următoarele despre situaţia politică din Unga­
r ia : Scandalurile din parlamentul din Buda-
pesrX sunt chestii interne ale M t i g a r i p i F i o n u 
oferă vre-un interes mare şi general; aceste 
sunt manifestările vehemente ale patimilor po­
litice, pe cari Europa normală din secolul X X . 
nu le poate înţelege deplin şi e puţină nădejde, 
că numeroasele şi încurcatele chestii de naţio­
nalitate, politice şi sociale din Ungaria vor fi 
rezolviie în curând şi cu dreptate. 
Un atac al mohamedanilor din Bosnia in 
contra Austro-Ungariei. Ziarul „Boszniai Hi-
rik" scrie: Dela publicarea anexiunei se pare; 
că ar fi încetat atacurile şefilor partidelor bos 
niace in contra elementelor străine imigrate. A 
cum însă directorul vakufului, Serif Arnautovici 
şef ud mohamedanilor din Bosnia, a crezut sosi 
momentul să reînoiască atacurile în contra mo 
narhiei austro-ungare. El a tacă în mod foartf 
vehement pe străinii cari până acuma aveau sin­
gurul scop, ca prin guvernul provincial să stoar­
că numai vlaga Bosniei şi Herţegovinei, dar nici-
odată nu s'au nizuit să răspândească pace şi cul­
tură. Industria şi comerţul Bosniei se află îr 
mâni străine, toate oficiile administrative mai de 
seamă sunt complinite prin străini. In sfârşit di­
rectorul vakufului somează pe bosnieci să se a-
lieze în lupta contra străinilor şi să extirpeze e-
lementele străine din (ora lor. 
„Vă urîm — termină Arnautovici articolul 
său — vom folosi ori ce prilej ca să ne răsbunam, 
iar răsbunarea noastră va -fi perfectă numai când 
vă vom vedea spatele". 
In cercurile politice din Bosnia şi Austria e 
mare teamă, că va isbucni o mişcare contra străi­
nilor. 
Campania presei germane 
contra Franţei. 
Arad, 24 Septemvrie. 
Faptul câ Franţa a întărit flota ei din ma­
rea Meditefană trimiţând la Toulon o puter­
nică escadră din Brest (Bretagne) a stârnit, 
după cum ne-am şi aşteptat, o nemulţumire 
adâncă şi în acelaş timp o justă îngrijorare 
în Germania. Am arătat, într'un articol pre­
cedent, că presa germană socoteşte că acea­
stă mişcare strategică a Franţei este îndrep­
ta tă în primul rând în potriva Italiei kvând 
ca scop intimidarea acestui stat şi atragerea 
o a î n c í m e i é ponticei Dublei-Alianţe şi a înţe-
legerei anglo-franceze. 
Se ştie că cele două state germane, Ger­
mania şi Austro-Ungaria, în timpul din urmă 
au avut destule motive pentru a se îndoi de 
fidelitatea Italiei cătră Tripla-Alianţă. Cum 
sporirea flotei franceze din Mediterană are 
ca scop, între altele, şi o nouă strângere a le­
găturilor pe cari Italia le are deja cu Franţa 
răspunderi atât de mare şi atât de grele? Cine ar i 
fi putut bănui, c ă bunul si bravul nostru fiu An­
ton, care acum un an cutriera sfintele locuri ale 
pământului făgăduinţei, va durmi în curînd som­
nul de veci căzând jertfă unui răsboi, ce a încu­
nunat cu lauri neperitoare armată prusiana, în 
mijlocul căreia te-ai ridicat şi tu, dar gloria c ă ­
reia nu-ţi era dat să o împărţi şi tu cu noi!... 
„Pe terenul experienţei mele politice, am im­
presia că pasul tău îndrăsneţ a fost pe deplin 
fericit. Călătoria la Constantinopol a fost pusă 
la cale şi executată cu mult tact ; important este 
mai cu seamă faptul, că astfel puterile europene 
au fost lipsite de orice pretext al unui amestec 
mai departe. Sunt eu însumi uimit de rezultatele 
prezenţei tale la Constantinopol. 
„Sunt mulţumit şi de mesajul tău la deschi­
derea Camerei. Qreşelile politice şi defectele mo­
rale trebuie numite întotdeauna pe numele lor. 
— Tu pari a duce o viaţă serioasă — şi a-ţi în­
corda mult puterile sufleteşti. Aceasta linie de 
purtare ţi-se impune, pentrucă ai datoria să stai 
deasupra tuturor partidelor. 
„Dorind să vezi în noua patrie pe scumpul 
tău frate Fri tz, întâmpini aceeaşi dorinţă din 
parte-i. Dar anume n'am voit să-1 las nainte 
de Anul-nou, căci ar fi fost prea trist pentru dra­
ga ta mamă să stea sub pomul de Crăciun fără 
de nici unul dintre copii. In seara de Crăciun, 
gândurile tale vor sbura de sigur spre noi, a-
mestecând bucuria amintirilor cu mâhnirea fără 
de leac a prezentului. Noi suntem covârşiţi de 
aceleaşi simţiri. Cât e de dureroasă o despărţire 
atât de lungă! 
„Dar păstrează-ţi curajul şi credinţa în 
Dumnezeu, ori care ar fi situaţia în care te 
afli. Misiunea ta e mare, grea şi răsplătitoare; 
conştiinţa acestei misiuni să-ţi răscumpere şi 
să-ţi aline toate durerile inimei". 
* 
Ziua Crăciunului nemţesc n'a fost sărbătorită 
la Curtea Prinţului Carol, dar toţi ofiţerii supe­
riori din garnizoană au fost invitaţi Ia masă. 
Prinţul s'a ocupat, foarte stăruitor, de planu­
rile unei transformări a oştirei. Fiind crescut 
în armata prusiana, fireşte c ă Dânsul ar dori sâ 
ceară ajutor, pentru reorganizare, împrejurărilor 
pe cari le cunoaşte şi de aceea s'a adresat cer­
curilor berlineze, iar acum aşteaptă cu nerăb­
dare hotărârile lor. 
Cu aeeiaş nerăbdare, Prinţul aşteaptă să se 
decidă o chestiune care-1 interesează,.personal, 
foarte deaproape şi pentru care primeşte sia^ 
turi şi îndemnuri din toate părţile. In fiecare scri­
soare dela Paris , unde Prinţul are protectori' 
înalţi, i se scrie: „Trebuie să te însori, să pui 
temeliile unei familii, să dai ţării un Moştenitor!" 
Consideraţiile politice n'ar fi exclusive ori esen­
ţiale pentru alegerea miresei; ba chiar a r fi de 
dorit să lipsească, pentrucă ţara să nu fie legată 
într'un fel sau altul. Mai presus de toate, Prin­
ţul e sfătuit să-^şi caute o tovarăşe, care ar pri­
cepe şi ar împărţi greaua sa misiune. Insă ale­
gerea nu-i uşoară, deoarece Prinţul nu poate 
părăsi ţara şi trebuie să lase totul în grija fami­
liei şi prietenilor săi de departe. 
Miercuri, 25 Septemvrie. 
„ R O M Â N U V 
şi cu Anglia, presa ge rmană sau poate chiar 
guvernul german c a r e a inspirat aceas tă pre­
să, a luat o atitudine foarte osti lă contra 
Franţei c r i t icând aspru măsuri le navaie 
luate. 
Campan ia a cea s t a a presei germane este 
foarte bine o rgan iza tă şi întreţinută cu ener­
gie. Ch ia r şi mar i le z iare semioficioase iau 
parte la ea. Scopul campaniei e a face o pre­
siune asupra Italiei şi a determina să rupă 
legături le ei de amiciţ ie cu F ran ţ a şi Anglia, 
şi în special să rupă acordul cu aces te s ta te 
cu privire la situaţia în maröa Medi terană . 
Ceti tori i acestui ziar au cunoşt inţă de ex is ­
tenţa acestui acord între F r an ţ a , Anglia şi 
I ta l ia ; am vorbit despre el într 'un art icol în 
cursul Junei Iulie, când presa europeană s 'a 
ocupat de el. 
Mijlocul evident de ca re se serveş te în 
aceas tă campanie presa ge rmană este de a 
deştepta susceptibili tatea Italiei a ră tând că 
F r a n ţ a vrea s'o teror izeze şi s 'o t ransforme 
într 'un instrument al politicei anglo-franceze 
în Medi terană . 
P r in t r e ziarele ge rmane car i au luat o at i ­
tudine făţiş ostilă Franţe i trebuie să ci tăm 
în primul loc „Frankfur ter Zeitung", organul 
de c a r e se serveşte ministrul de externe Ki -
der len-Waechter . Aces t z iar a publicat ieri 
un art icol foarte violent Ia adresa guvernului 
francez, ar t icol c a r e a fost reprodus de majo­
r i tatea ziarelor din German ia şi a fost comen­
tat cu multă amărăc iune în F r a n ţ a . 
Acest ar t icol este foarte semnificativ căc i 
el desvăluie o par te din culisele politicei fr'an-
co-germane. I se reproşează guvernului fran­
cez că vrea să facă o presiune asupra Italiei 
spre a o a taşa mai mult la destinele Dublei-
Inţelegeri. Ia tă ce spune însă ziarul lui Ki -
der len-Waechte r despre atitudinea Italiei: 
„Aici la noi ( adecă în German ia ) , unde 
relaţiunile politice sunt cunoscute şi judecate 
eu linişte, nimeni nu poate crede că Italia 
s 'ar lăsa intimidată prin ameninţări le rău 
ascunse a celor două ziare franceze inspirate 
de guvern. (Es te vorba de ziarele „ L e T e m p s " 
şi „ L e Journal des D é b a t t s " . M, R. Ş . ) V a ­
loarea flotei italiene este aprec ia tă mult mai 
mult la noi în Germania decât cum o apre­
ciază cele 2 z iare sus ci ta te . S e pare în t r 'ade­
văr că în elanul îndrăzneţ al ideilor lor politi­
ce cele 2 z iare demai sus au uitat c ă şi F r a n ­
ţa are frontiere pe pământul aces ta . E s t e de 
remarca t că aces t limbaj p rovoca to r al zia­
relor franceze se manifestă dela vizita dlui 
Poincaré î n c o a c e . " 
Din aceste puţine rânduri ce am citat din-
ir 'un ziar german de prima importanţă se poa­
te vedea cât de puţin amicale sunt astăzi re­
laţiunile dintre F ran ţ a şi German ia . Căc i nu 
trebuie să uităm că prin articolul sus citat 
vorbeşte însuşi ministrul de ex terne al Ger ­
maniei. 
Vedem, pe de altă parte, din rândurile 
reproduse mai sus, ca re este t ac t ica presei 
germane. E a vrea să convingă pe italieni că 
Franţa vrea să-i umilească, vrea să îi t rans­
forme într 'o cant i ta te neglijeabilă „pusă la 
dispoziţia" politicei ce se face la P a r i s . Afară 
de aceas ta presa ge rmană ţine să reamin­
tească Italiei că armate le ge rmane stau la Rin 
gata de a invada teritorul francez. 
P r e s a ge rmană a făcut apel la amorul 
propiu al Italienilor şi la cunoaş terea intere­
selor Italiei de că t ră ei. S ă vedem dacă acea ­
stă stratagemă, menită a contrabalansa efec­
tul produs în Italia prin sporirea flotei fran­
ceze din Medi terană, va reuşi. Noi credem, 
din parte-ne, că guvernul din Roma va cu­
noaşte cari sunt adevăra te le interese ale 
Italiei. 
Să înlăturăm primejdia. 
In Nrul 75 al „Românului" am scris despre 
sectele religioase încuibate între românii din 
comitatele Torontal şi Timiş, atrăgând bine­
voitoarea atenţie a consistoarelor din Caran­
sebeş şi Arad asupra primejdiei, căreia este ex­
pusă biserica noastră ort. română prin răspân­
direa acelor secte . 
Desemnarea din partea amintitelor consis-
toare a câte unui profesor de teologie mirean, 
pentru studiarea cauzelor încuibării şi răspân­
d i m sectelor din chestiune, cari toate deopo­
trivă au urmări dezastruoase pentru biserica 
şi neamul nostru, e de necesitate imperativă. 
Trebuie să se cunoască în lumină adevărată 
primejdia ce planează în mod atât de sinistru 
asupra singurei noastre fortăreţe ce ni-a mai 
rămas şi pentru a cărei apărare şi scutire, de 
tot ce e stricăcios şi păgubitor, se cere cea 
mai desinteresată şi devotată luptă. 
Arhiereii noştri nici o clipă să nu întârzie, 
ci să sune buciumul de alarmă; să ridice stea­
gul luptei, sub care să se grupeze fiii j i d e v ă -
raţi ai ncmului nostru.. In cel dintâiu şir ar tre­
bui să fie preoţii, cari, în urma poziţiei lor au 
datorie să lupte cu cel mai desăvârşit devota­
ment, eu cea mai mare dragoste, încurajând 
şi însufleţind prin aceasta pe toţi sincerii apă­
rători ai bisericei noastre. 
Cu durere trebue să constatăm însă, 
că nu toţi preoţii noştri sunt adevăraţi preoţi, 
căci între ei simt şi uscături, sunt şi de aceia 
cari nu-şi îndeplinesc datoria şi chemarea lor 
în măsura cerută de interesele neamului şi bi­
sericei noastre strămoşeşti. 
Că lucrul acesta e adevărat, se dovedeşte 
mai presus de îndoială, prin chiar faptul încui­
bării între ţăranii noştri a atâtor secte reli­
giöse să se mai zică apoi şi despre acel mare 
rău, care încă contribuie la slăbirea bisericei 
noastre — râul concubinatelor, adecă al căsă-
toriiior nelegitime? 
Acest rău gravează în mod cumplit în toate 
comunele noastre, grasează cu adevărată fu­
rie, având ca urmare şi aceia că, azi-mâne nici 
cu lumina mi se va putea afla un copil le­
gitim! 
I: cel mi firesc lucru, că nici o n na de pe 
corpul bisericei noastre nu este iertat să fie 
ascunsă; toate aceste rane trebue să fie cu­
noscute, trebue desvàiUo. E crimă a le ascun­
de, lăsându-le a-şi urma procesul lor atât de 
păgubitor. Ele trebuie vindecate, fără de a se 
ţinea seamă de susceptibilitatea uimitului, căci 
prin cruţarea amm- or persoane, prin cruţa­
rea unor preoţi indolenţi, se contribue indirect 
la slăbirea temeliilor bisericei noastre. 
Aproape in toate comunele noastre, ţăranul 
român, din punct de vedere moraj şi religios a 
decăzut mult. Nu e oare un simptom nespus 
de îngrijitor faptul, că sunt comune fruntaşe 
româneşti, unde numărul căsătoriilor religioa­
se, anual, c dela 1 până la 3! 
Vrem oare o dovadă mai eclatantă despre 
decăderea morală şi religioasă a ţăranului no­
s t ru? ! 
Şi orbul poate să vadă, că în comunele 
unde s'au încuibat şi unde în aşa de mare mă­
sură bântuie diferitele secte religioase, apoi 
unde numărul concubinatelor e îngrozitor de 
mare, vina o poartă în cel dintâiu loc preoţii 
noştri, cari nu-şi îndeplinesc chemarea şi da­
toria, nu numai ca slujitori ai altarului, dar nici 
ca creştini şi români. 
De ce, de ex., să nu ne revoltăm împotriva 
unui preot, care pe motiv că nu i se plăteşte 
înainte, nu i se plăteşte momentan taxa, lasă 
ca credincioşii lui să fie înmormântaţi întocmai 
ca păgânii, fără de nici o ceremonie religioasă. 
Şi aceşti preoţi cu atât mai mult trebue zbi-
ciuiţi, căci activitatea lor atât pe terenul bise­
ricesc cât şi pe cel naţional se reduce la zero. 
Astfel de preoţi trebue reglementaţi, tre­
bue aduşi la adevărată cunoştinţă de sine, ca 
ei cu deplină punctualitate şi scrupolozitate 
să-şi îndeplinească chemarea şi toate datoriile 
lor. Ei ştirbesc prestigiu! bisericei noastre, dar 
totodată ştirbesc şi prestigiul adevăraţilor 
preoţi români cari în toate privinţele sunt la 
culmea chemării lor luptând cu dragoste şi de­
votament. 
Din isterie se ştie, că multe popoare, cari 
s'au înstrăinat de biserică, au dispărut ori au 
suferit pierderi nespus de mari. Să înlăturăm 
primejdia ce planează asupra bisericei noastre, 
până ce nu e târziu, prevenind o fatală cata­
strofă. Un mirean. 
Cum e la alţii? 
Panciova, 23 S e p t . 
Locu i to r i i din pa r t ea de 'a sud ai ducatului 
S t i r i a , în c a r e c e a ma i m a r e pa r te sunt de n a ­
ţ iona l i t a te s lovenă . Numi ta ţ a r ă fiind a c o p e r i t ă 
cu mun; i şi päd ari , locui tor i i ei nu pot s ă se o-
cupe pe o linie mai în t insă cu ag r i cu l tu ra , din 
c a r e p r ic ină s t a r e a lor m a t e r i a l ă l a s ă de dori t . 
C e m a r e deoseb i r e e de pildă în t re s t a r e a 
m a t e r i a l ă a S l o v e n i l o r din S t i r i a si î n t r e c e a a 
ţ ă ran i lo r noş t r i de a ic i din B ă n a t , unde terenul e 
ne ted ca m a s a şi nude •pământul e a tâ t de p r o ­
duct iv . Ţ ă r a n i i noş t r i , în c o m p a r a ţ i e cu amin­
tiţii S l o v e n i sunt a d e v ă r a ţ i bo ie r i . 
Având în vede re a c e s t î n s e m n a t fapt, s 'a r 
putea z i c e c ă S loven i i din S t i r i a , din t o a t e punc­
tele de vede re sunt inferiori ţ ă r an i lo r noş t r i , căc i 
fiind ei oameni s ă r a c i , nu pot s ă j e r t f e a s c ă ni­
mic , ori in cei mai bun c a z , foa r te puţin pentru 
ş c o a l ă .ş i b i s e r i c ă , pentru insti t i i ţ iunlle lor cul tu­
ra l e şi na ţ iona le . 
Nu e î n să a ş a , c ă c i S loven i i j e r t f e s c cu d ra ­
g o s t e din puţinul lor avut pentru t o a t e ins i i tu ţ iu-
niîe neamului lor, c e e a c e a re c a f i r e a s c ă u r m a r e , 
c ă din punct de vede re mora l şi cul tura l , dar mai 
Prăvă l ie n o u ă ! P I M T E Ă si l K I L E S I MAGAZIN DE GHETE, PĂLĂRII Şl MODĂ P E N T R U DOMNI s'a deschis in 
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Ja piept tricolorul neamului lor. Singur acest 
"^apt dovedeşte multă mândrie naţională. 
Şi cu câtă dragoste, cu cât foc vorbesc ei des­
pre neamul şi legea lor strămoşească. „Noi pen­
t run imic în lume nu ne înstrăinăm de neamul 
Hflfegea noastră", zic cu convingere nu numai 
w r b a ţ i i şi femeile, dar şi copiii. 
F . De câte ori îi auziam aşa vorbind, cu durere 
gândeam la ţăranul nostru român din Bănat . 
Ce mare deosebire e între unii şi între cei­
lalţi, din punct de vedere naţional. La cei dintâi 
conştiinţa naţională e desvoltată pe deplin, la 
cei din urmă ea stă pe o treaptă foarte înapo­
iată. 
Slovenii cu toţii citesc cărţi şi foi; ei nu cruţă 
gologanul, câştigat atât de greu, pentru aceasta 
hrană sufletească; la noi în Bănat , unde sunt 
comune fruntaşe cu câte 7—8 mii locuitori însă, 
slova românească tipărită e neluată în seamă, 
e cu totul dispreţuită; ea nu are nici un farmec. 
Din această pricină e atât de mare numărul ţă­
ranilor români, cari nu citesc nici o foaie, nici 
o carte românească, ba char nici călindar nu au 
în casa lor. 
in astfel de împrejurări, şi mai adăugând şi 
aceea, că conducătorii 'fireşti ai ţăranului ro­
mân — şi aici e irăul cel mai mare — sunt mai 
mult ori mai puţin nepăsători faţă de această 
stare de înapoiere. — Viitorul ne pune pe gân­
duri. S e pare, că noi Românii niciodată nu vom 
ţinea pas deopotrivă cu alte neamuri, dintre cari 
rrrulte mai sărace şi al 'căror număr e mai mic ca 
al neamului nostru. 
I Dacă de ex. am întreba pe locuitorii ori cărei 
[ comune de ale noastre de aici din Bănat , că în 
[via ţa unui popor <ce însemnătaee are şi ce sim-
hjQlizează tricolorul naţional; dacă i-am întreba, 
"'cari sunt culorile neamului nostru românesc, nu 
se yor afla 50 — zi cincizeci — de ţărani, cari 
ar şti să dea un răspuns mulţumitor... 
Din punct de vedere naţional, un întuneric 
mai înăbuşitor, mai îngrozitor nici închipui nu 
i se poate. Şi aceasta e cea mai tristă şi dureroasă 
I dovadă despre 'degenerarea conştiinţei naţio­
nale la Românii de aici din Bănat, despre cari, 
poate, că numai un singur bine se poate spune 
• şi anume, că ei sunt harnici, c ă muncesc cu mare 
lăpădare de sine. Din aceasta însă neamul nostru 
nu are nici un folos; ei nu contribue ou aproape 
nimic ia susţinerea instituţiunilor noastre cul­
turale; însemnatul lor' câşt ig ,în foarte mare 
Sparte, având în vedere nenumăratele lor deprin-
' deri păgubitoare, ajunge în manile străinilor. 
Noi Românii pare că suntem osândiţi .să du-
i cern apa cu ciurul! 
' Vedem şi cunoaştem toate ranele de pe cor-
r pul neamului nostru, din cari rane izvoresc du-
, reri cumplite, dureri păgâne, nu facem însă ni­
mic pentru vindecarea lor. 
Când o să înţelegem şi noi glasul vremilor de 
acum?! Alex. Ţinţariu. 
V A T O A R E 
esfivifăti cuifuraSe în Brad. 
Familiile româneşti din Arad şi împreju­
rime sunt invilaie cu stimă la banchetul, cina 
şi petrecerea cu joc ce se vor aranja în cinstea 
dascălilor români şi oaspeţilor, cari vor lua 
parte la adunarea generală şi festivităţile îm- ! 
preunate cu ea, Marţi, în 1 Oct. st. n. în seini- ; 
nurul din Arad. 
Banchetul se va ţinea în aceeaş zi la ora 
1 în restaurantul delà hotelul Central. De per­
soană 3 cor. 
Tot acolo se va ţinea seara la orele 7 o 
cină comună (a la cartă) şi pe t recere cu j o c . 
Intrarea 1 cor. de persoană. Cu această oca­
ziune se vor sorta între participanţi două ta­
blouri în oleu înfăţişând pe profesorul Teodor 
Ceontea . 
invitări speciale nu se trimit. 
Anunţurile se fac la unul Iosif Moldovan, 
şcoala centrală (Tököly-tér 8). 
* 
A Y I Z! 
celor ce vor participa la serbările culturale din 
Arad Marii şi Mercur! în 1 şi 2 Oct. st. «. 
cu ocaziunea celei de a X X I I - a adunare gene­
rală a reuniunii învăţătorilor români delà 
şcoalele popor. conf. gr. ort. române din pro­
topopiatele aradane I—VII. 
1. Marţi la 8 ore a. m. Comemorarea Duhu­
lui Sfânt şi parastas în biserica catedrală. 
2. Marţi la 9 ore a. m. Şedinţa primă în 
sala seminarială. 
3. Marţi la 11 ore a.«.m. Desvălirea monu­
mentului Teodor Ceontea în grădina semina­
rială. 
4. Marţi la 1 oră p. m. Prânz comun în ho­
telul cent ra l (De persoană 3 cor.) 
5. Marţi la 3 ore p. m. Plecare la vizitarea 
fabricelor. 
6. Marţi la 7 ore p. m. Cină comună în re­
staurantul susamintit (la cartă) şi petrecere 
cu joc . Intrarea 1 cor. de persoană. Cu aceasta 
ocaziune se va sorta între participanţi două 
tablouri în oleu ale bunului nost fost profesor 
Teodor Ceontea. 
7. Miercuri Ia orele 8 a. m. Şedinţa a doua. 
Am făcut dispoziţii de locuinţe comune. 1 
cor. de persoană. 
Pentru a putea face dispoziţii pentru locuri 
destule la banchet şi pentru tramvae la ex-
cursiune, rugăm să ne avizaţi prin o cartă 
poştală. Asemenea să ne avizaţi dacă reflec­
taţi la locuinţă comună şi pentru câte per­
soane. 
Iosif Moldovan 
(Tökölytér) . 
— ,,I3.oxK&£t,iax&l £' se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staaisbaîinhof) din iyr i@xi.s i r . 
edinţa furtunoasă de ieri 
a delegaftunei ungare. 
înainte de şedinţă. — Poliţişti unguri in Viena. 
— Palatul ungar asaltat. 
Palatul ungar din Viena a fost ieri teatrul 
unor evenimente neobicinuite în metropola mo-
narchiei. O sută de poliţişti din Budapesta, sub 
conducerea lui Pavlik, ocupă coridoarele şi 
treptele palatului ungar din Viena. încă delà 
orele 10 înainte de amiazi, o tablă uriaşă acă-
ţată pe poarta zidirii anunţă publicului că pen­
tru şedinţa de după amiazi toate biletele de in­
trare au trecut, ca o prevestire că deputaţii 
din opoziţie vor afla după amiazi porţi închise, 
totuş preşedinţia ddegaţiunii a hotărât să re-
zerveze şi pe seama lor 10 bilete. Probabil că. 
s'a decis aşa la îndemnul lui Lukács, în con­
sfătuirea ce a avut-o cu conţii Láng şi Khuen-
Héderváry înainte de amiazi. Deputaţii opozi­
ţionali, întruniţi, la conferenţa în Cafeneaua 
centrală, auzind de deriziunea preşedinţiei, 
au trimis numai decât la portarul Palatului un^ 
gar după cele zece bilete. 
Porti închise. 
La orele 3 şi un sfert, deputaţii din opoziţie 
în frunte cu contele M. Károlyi pleacă spre Pa ­
latul deputaţilor se adaugă câţiva ziarişti şi un 
număr însemnat de fruntaşi ai socialiştilor vie-
nezi. Poliţia din Viena, pregătită pentru orice 
eventualitate, a năpădit în mare număr pieţele 
şi colţurile de strade. Neintervenind însă nici 
un incident, deputaţii unguri au ajuns în pace 
la Palatul ungar. In dosul porţii Palatului se 
postaseră poliţiştii unguri în frunte cu Pavlik. 
Ajunşi la poartă deputaţii unguri s'au năpustit 
asupra ei, izbindu-o cu pumnii şi cu-bastoanele 
şi cerând să li-se deschidă. In curând apare 
Pavlik, dar nu deschide de tot uşa, ci porun­
ceş te subalternilor săi să o ţie întredeschisă. 
Deputaţii din opoziţie nu pot străbate, decât 
numai unul câte unul. P e cei cari n'au bilet de 
intrare îi provoacă să se întoarcă îndărăt. Aşa 
au păţit-o Bakonyi şi Barabás şi mai mulţi 
alţii, cari au putut străbate pe uşa întrede­
schisă. 
Cei 10 deputaţi cari au avut bilete de intrare, 
dupăce poliţia li-a lăsat t recerea liberă, se în­
dreaptă spre galeria din stânga. Aici îi aşteaptă 
o gardă de deputaţi tineri din partidul guver­
namental, veniţi anume din Budapesta, pentru 
a interveni la caz de nevoie, — cu pumnul. 
Deschiderea şedinţei. 
La orele 4 fără un sfert prim-ministrul Lu­
kács urcă tribuna. După îndeplinirea formali­
tăţilor obicinuite, se alege baronul Harkányi 
ca cel mai bătrîn în etate dintre delegaţi pre­
şedinte interimal al şedinţei prime. Harkányi 
ocupă scaunul preşedinţial şi vrea să vorbea­
scă. In acel moment iasă se ridică pe galerie 
contele Károlyi. Deputaţii din opoziţie îl acla­
mă sgemotos, strigând mereu: 
— S'auzim pe Károlyi! 
Guvernamentalii de jos, din incintă, protes­
tează, sar de pe bănci şi fac gesturi de ame-
meninţare spre galerii. 
într'un sgomot asurzitor îacepe contele 
Károlyi să vorbească, protestând în numele.de­
putaţilor din opoziţie în contra delegaţhmei, 
pe care o declară ca ilegală. Citeşte moţiunea 
de protestare a opoziţiei unite, în timp ce dele­
gaţii guvernamentali, strigă în cor : 
Afară! Afară! Daţi afară elementele turbu­
lente! 
Dupăce contele Károlyi termină ce are de 
spus, deputaţii opoziţionali se îndreaptă cu toţii 
spre ieşire. înjurăturile şi huiduelile guverna­
mentalilor îi însoţesc afară. 
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Constituirea delegatiunei ungare. 
După depărtarea deputaţiior din opoziţie, 
delegaţiunea ungară se constitue în modul ur­
mător. Preşedinte al delagatiunii ungare a ales 
cu unanimitate de voturi, pe baronul Ludovic 
Láng, ca vicepreşedinţi Aug. Zichy şi Victor 
Molnár, iar ca notari V.. Nyegre şi Iuliu W e r ­
ner. 
S e dă cetire mai multor acte intrate şi apoi 
premierul Lukács roagă pe delegaţi, să se pre­
zinte azi la orele 12 la Palat pentru a fi de 
fată la cetirea mesagiului regal. 
S e ridică după aceea contele Berchtold şi 
prezintă delegatiunei proiectul de buget co­
mun al monarhiei pe anul 1912. 
S e alege ca majordom al delegatiunei îosif 
Telegdy. 
La propunerea preşedintelui Láng se hotă-
reşte ca prima şedinţă formală a subcomisiu-
nii de externe să fie convocată pe azi la orele 
3 şi jumătate, când îşi va rosti şi ministrul de 
externe contele Berchtold, expozeul său. 
Şedinţele subcomisiumlor vor fi secrete, aşa 
că nici ziariştii nu vor putea lua parte la ele. 
Kossuth Lajos azt izente.... 
l ie două ori a răsunat ieri în oraşul de reşe­
dinţă al M. Sale împăratului şi regelui Francise 
losif I. cântarea revoluţionară a Ungurilor: Kos-
suth-nóta Odată la sosirea deputaţilor opoziţio­
nali în Viena, când un grup de muncitori unguri 
cari aşteptau pe deputaţi la ga.ră, au intonat im­
nul revoluţionar, iar a doua oră l'au cântat chiar 
deputaţii opoziţionişti, atunci când s'au depărtat, 
de voie de nevoie, de pe galeria Palatului ungar. 
Ce semnificaţie va fi avut intonarea ostentativă 
a imnului la ieşirea din „parlamentul monarhiei", 
blajinii Vienazi ai iui Lueger cu greu o vor pu­
tea spune. 
Mesajul de tron. 
O parte dintre deputaţii opoziţionişti au ple­
cat ieri seară la Budapesta, dar cei mai mulţi au 
rămas în Viena. Deputaţii au ţinut o consfătuire 
în hotelul Central şi au hotărît ca să se reîntoar­
că cu toţii la Budapesta, dar probabil câţiva vor 
rămâne încă în Viena. 
La orele 11 şi jumătate membrii delegatiunei 
ungare s'au întrunit în sala mare a palatului un­
gar, unde, după obiceiul vechiu, s'a cetit textul 
discursului preşedintelui delegatiunei cătră mo­
narhul. După cetirea acestui discurs membrii de­
legatiunei au plecat în automobile la Hofburg. 
La orele 12 mareşalul curţii a anunţat monar­
hului sosirea delegatiunei. Monarhul în uniformă 
de general şi însoţit de o suită aleasă a luat loc 
în tron. Apoi baronul L, Láng, preşedintele dele­
gatiunei a cetit discurs:!! delegatiunei cătră M. S. 
M. Sa monarhul a cetit apoi următorul me­
sa j : 
— Primesc cu satisfacţie asigurarea desnre 
alipirea credincioasă a dv. pentru care vă exprim 
cea mai caldă mull;umită. 
'Raporturile monarhiei noastre cu celelalte pu­
teri sunt în toată privinţa bune şi prieteneşti. 
Bazaţi pe alianţa noastră intimă şi încercată 
cu imperiul german şi cu Italia, scopul politicei 
noastre externe a fost şi este, că ţinând seamă 
de interesele monarhiei, să promovăm asigura­
rea păcei. 
Cu simpatie sinceră urmărim activitatea 
bărbaţilor de stat italieni şi turci în scopul că 
după schimbări mijlocite -i nemijlocite obliga­
toare de vederi să păşească baza, pe care s'ar 
putea încheia o pace cinstită faţă de amândouă 
părţile. 
Dată fiind situaţia politică tulbure din apro­
piatul Orient guvernul nostru extern a iniţiat un 
schirrb de vederi cu puterile în scopul de a asi­
gura, di.pă derinta tuturor celor interesaţi, pace 
şi status quo în Balcani. 
îu urma vocărei nonelor proiecte militare con­
tingentul armatei şi marinei noastre a sporit în 
mod îmbucurător şi totodată faţă de cea mat 
mare parte a obligaţilor obligamentul de servi­
ciu s'a uşurat în mod sim\;itor. 
Cousiderînd situaţia iinanciară a ambelor 
state preientiunile bugetului guvernului nostru 
militar se restrîng numai chiar asupra celor mai 
arzătoare trebuinţe. 
Formaţiunea marinei noastre, în urma dăr­
niciei dtre, se va desvolta tot mai tare şi cu a-
tât mai mult va putea să împlinească apărarea 
intereselor economice ale monarhiei. 
In nădejdea, că dtre veţi împlini rolul dtre cu 
cunoscuta sârguinţă patriotică, vă doresc cel 
mai mare succes şi vă salut din toată inima. 
După cetirea mesajului M. S. s'a întreţinut pu­
ţin cu membrii delegatiunei apoi s'a retras în ca­
mera sa de lucru. 
Opoziţia maghiară iu Viena. 
Viena, 23 Septemvrie. 
Apariţia membrilor din partidul opoziţionist 
maghiar în Viena, spre a protesta în delegaţiuni 
împotriva sistemului de guvernare alui Lukács şi 
Tisza, este ceva cu totul nou în istoria dualis­
mului austro-ungar. Acestei împrejurări i se da­
toreşte şi interesul — relativ destul de viu —• 
car.3-1 arată opinia publică din Austria faţă de 
acest eveniment. Trebuie însă să mărturisim 
adevărul, că interesul acesta nu izvoreşte din 
motive curat politice, ci el se reduce pur .şi sim­
plu Ia curiozitatea ce-o arată publicul dintr'un 
oraş mare cu ocazia unui eveniment mai însem­
nat decât cefe de toate zilele. Mulţimea, care-i 
aştepta pe deputaţii maghiari opoziţionişti la 
gara statului din Viena, era compusă din curioşi, 
— de cari Dumineca seara afli o mulţime — în 
specia] din socialişti maghiari. Publicul vienez 
din capitală n'a luat însă parte la această pri­
mire. Faptul acesta însă nu trebuie privit ca o 
iipsă de interes politic, sau chiar ca o dovadă 
de simpatie pentru „partidul muncii" şi pentru 
ministrul Lukács, necum pentru contele Tisza. 
NeparLiJ.pirea cetăţenilor vienezi Ia comedia ma­
ghiară, înscenată cu ocazia convocării delega-
ţiunilor, este o dovadă mai mult de maturitatea 
politică a vienezilor, este o dovadă că ei de mult 
şi-au făcut o judecată proprie despre politica 
maghiară şi această judecată nu se poate schim­
ba de pe o zi pe alta. 
In special partidul stăpânitor din Viena, cre­
ştinii sociali, merg şi acuma pe aceeaş cale, 
care l e a arătat-o marele Lueger, întemeietorul 
acestui partid. Violenţele contelui Tisza, care a 
pus parlamentul ungar sub dictatură poliţieneas­
că, au fost în general criticate în modul cel mai 
aspru de cătră presa vieneză cinstită, fiind ţinute 
aceste violente de absolut ilegale. 
Faptul acesta nu-i deloc un motiv ca să se 
creadă că publicul vienez simpatizează cu opozi­
ţia din parlamentul budapestan, mai ales că 
partidul opoziţionist este tot aşa de puţin sim­
patic ca şi ce! alui Lukács-Tisza. Austriaco şi 
vienezii ştiu prea bine, că ei ?i naţionalităţile ne-
maghiare n'au ce să aştepte dela opoziţionişti, 
facă ei parte din ori ce partid politic. Elemen­
tele cari se află în partidul opoziţionist şi cari 
se plâng de terorismul lui Tisza şi al partidului 
guvernamental, declamând ditiranb; sforăitori 
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Partidele politice din Basarabia. 
Deşi drepturile politice în Rusia -au --v\t ra­
cordate decât de vre-o 5—6 ani, deşi Basarabia 
noastră, prin situaţiunea sa geografică, prii» pn-
ziţiunea sa politică şi prin felul populaţiiiiu'' cc-j 
locuieşte, n'a fost atât de introdusă în lupte:, 
litice ruseşti, totuş acolo există nici mai nu. 
nici mai pu cm ca şapte partide politce. 
Acestea fac ca animozităţile între pani/..mi 
să crească tot mai mult, mai cu seamă acum in 
preajma alegerilor pentru a patra Dumă, nama­
rul candidaţilor la deputăţie să fie mai mare. vo­
turile să se împartă mai mult, iar la urm \ ur:; J 
aleşii să reprezinte din ce în ce mai puţin voinţa 
şi interesele adevăratei majorităţi, ale moldo­
venilor. 
Luându-le după importanta lor, partidele 
politice din Basarabia sunt următoarele: 1. Par ­
tidul central, sau cum i-am zice noi guverna­
mental, în frunte cu cunoscutul şi mult aprecia­
tul de guvernul rusesc Krupenschi, care mulţu­
mită concursului ce-1 are dela „centru" (de aceea 
îi şi zice central) şi influentei sale persoana! e 
va câştiga în Dumă cele mai multe dintre scau­
nele destinate Basarabiei. Partidul acesta are 
în primul rînd de partea sa pe aproape toţi no­
bilii, iar prin aceştia pe toţi alegătorii ce depind 
de dânşii. 
2. In al doilea rînd vine partidul local basa­
rabean, născut de-abia anul acesta, ca o prote­
stare contra vechilor deputaţi, cari nici într'un 
fel n'au căutat să apere intereseié Basarabiei in 
Dumă. Partizanii lui, majoritatea moldoveni," 
deşi sunt suspectaţi în toate felurile şi supuşi la 
diferite neajunsuri, vor putea, după speranţa u-
nora, să capete cel puţin două locuri în Dumă. 
Partidul acesta are înscris in programul său 
câştigarea limbei moldoveneşti ca limbă oficială 
pentru Basarabia s'au cel puţin recunoaşterea ei, 
deocamdată, ca limbă de predare iu ş c o , ; şi de 
rugăciune în biserică. 
Cei mai însemnaţi duşmani ai acestui partid 
sunt moldovenii Krupenschi şi Puricichieviei. 
3. Partidul clerical sau al popilor, reprezen­
tat prin arhiepiscopul Serafim, având de candi­
dat pe preotul Ohepeţchi, fost deputat ia Acher-
man. 
Partidul clerical n'are mare popularitate şi 
prin felul său de a lucra nu formează decât o 
anexă a partidului central. 
4. „Liga adevăraţilor ruşi", o rămăşiţă a ope­
rei Iui Cruşevan, vestitul organizator de pro-
gromuri, nu are decât câţiva partizani şi nici un 
candidat serios la deputăţie. -
5. Partidul moldoveanului Mihail Puriciche-
vici (Purice), numit în derâdere şi „Liga Arhan­
ghelului Mihail", s'a format în urma conflictului 
dintre Puricicheviei şi Krupenschi. Puriciche-
vici fiind atunci exclus din clubul nobilime! ba 
sarabene şi rămânând fără partid, şi-a grupat 
sateliţii din Acherman, punându-şi candidatura 
pentru Dumă. Nu este exclusă posibilitatea ca 
„Arhanghelul" să reuşească :n alegeri, dar ík?v-
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sta se va datora şi ajutoare' ? ce ie va primi 
delà „centru''. Partidul ín s^e n'are multă tre­
cere şi nici nu promite sä căiască mult. 
6. „Progresiştii" de? : r i n i ' c număr, au făcut 
să s'e "vorbească n>-A despre ei şi chiar să se 
pnnă î-perantp ÂT activitatea lor politică. 
Ei, împreună cu partidul local, vor face ca o 
bună parte din voturi să fie smulse guvernamen­
talilor. In orice caz, aceste două partide sunt ale 
viitorului. 
P e lângă toate acestea so mai formează 
incă unui, deşi nrtiă ni-s'ar părea lucrul cam cu­
rios, se formează partidul separat evreesc cu 
candidat ap^'te neanunt-it încă. Reprezentantul 
evreesc în Dumă, negreşit nu va apăra intere­
sele Basarabiei, ci ale neamului... evreesc. De 
reuşita candidatului însă se vorbeşte puţin, din 
cauză că -ie pun multe piedeci la alegerea lui. 
Iată grupările cari duc luptele politice în B a ­
sarabia. De aici oricine îşi poate face o ideie 
clară decum va fi representată adevărata Basa ­
rabie în Dumă şi de cum i se vor apăra intere­
sele. 
Criza din Turcia, 
A r a d , 24 Septemvrie. 
O surpriză senzaţională a făcut ştirea că 
tratativele de pace s'au întrerupt, mai cu sea­
mă orezându-se că încheierea păcii va urma 
în câteva zile şi aceasta va avea ca urmare şi 
potolirea spiritelor agitate din Balcani. Suve­
ranitatea Tripolisului a făcut dificultatea cea 
mai mare şi Italia ţinând morţiş la recunoaşte­
rea decretului de anexiune. Turcia a fost con­
strânsă a refuza propunerile italiene. Răsboiul 
astfel se va continua şi Europa va fi şi pe mai 
departe neliniştită de zângănitul armelor. 
Tratativele de pace. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Din sursă bine in­
formată că, Poarta, dupăce a refuzat penulti­
ma propunere a Italiei, după care se cerea de­
c o r a r e a independenţei Lybiei, a făcut contra­
propunerea ca Lybia ca teritor ocupat de ita­
lieni să primească o administraţie autonomă 
cu un Kedive în frunte, cum e în Egipt. Dele­
gaţii italieni răspunzând la aceasta a făcut o 
altă contrapropunere, adecă, Italia primeşte 
numai un funcţionar otoman care să conducă 
afacerile vakufurilor şi datoriilor de stat. In ul­
timul consiliului de miniştri turci s'a desbătut 
contrapropunerea italiană şi după o lungă dis­
cuţie majoritatea a luat o atitudine contrară şi 
a decis continuarea răsboiului. In cercurile di­
plomatice se crede că Poarta se va gândi încă 
a face acest lucru şi cu considerare la situaţia 
actuală din Balcani va fi mai îngăduitoare în 
chestia păcii. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Ziarul „Sabah" 
publica o convorbire cu un diplomat al unei 
puteri interesate în tratativele de pace. Acest 
diplomat a declarat că, vre-o câteva puteri 
neutrale vor interveni în mod prietenesc la 
Roma şi vor arăta necesitatea, ca tratativele 
actuale să ducă la pace, a cărei încheiere de 
prezent e dependentă singur de Italia. 
Italia dacă pune condiţii cari nu se pot pri­
mi, Poarta are la tot cazul dreptul a le res­
pinge. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Duminecă seara 
s'a ţinut un consiliu de miniştri in chestia pă­
cii, la can: a fost chemat şi Hilmi Paşa fost 
mare vizir. Rezultatul la care s'a ajuns se ţine 
în secretul cel mai mare. După o versiune 
Hilmi Paşa ar fi fost numit delegat oficial pen­
tru tratativele de pace, de altă parte însă se 
vorbeşte că ministrul de externe, Noradun-
ghian care e de naţionalitate armean cu consi­
derare la înrăutăţirea situaţiei din Armenia 
şi din cauza opresiunii conaţionalilor săi îşi va 
da dimisia şi Hilmi Paşa ar destinai a-i ocupa 
locul. 
C o n s t a n t i ii o p o 1. — După ştirile so­
site la Poartă Duminecă dimineaţa au apărut 
în fata oraşului Pokia care e ia gura portului 
Smirna 6 cuirasate şi 9 torpiloare italiene. S e 
crede că flota italiană va demonstra împo­
triva portului Smirna, îu caz. daca s'ar între­
rupe tratativele de pace. 
Situaţiunea în Balcani 
S o f i a . — Societatea crucea roşie a primit 
instrucţii dela guvern, ca .se facă fără nici o în­
târziere toate pregătirile necesare pentru 
răsboi. 
S o f i a . Agenţia telegrafică bulgară este 
autorizată a desminţi toate ştirile neliniştitoare 
cari le-ar ii primit Poarta despre atitudinea 
Bulgariei şi că, consiliul de miniştri s'ar fi ocu­
pat cu măsurile necesare pentru prevenirea e-
ventiuvlităţilor. Guvernul bulgar nu s'a abătut 
dela atitudinea lui paşnică, ceeace dovedeşte 
şi împrejurarea că toate trupele, cari au luat 
parte la manevre au primit ordin a se întoarce 
în cazarmele lor. 
B e l g r a d . — Ziarul „Politika" anunţă că, 
o delegaţie a comercianţilor sârbi s'a prezen­
tat la prim-ministrul Pasici rugându-1 a face 
declaraţii asupra situaţiei politice externe faţă 
cu ştirile neliniştitoare ce circulă. Prim-rnini-
strul a răspuns că nu e periclu de răsboi şi tui 
există nici o cauză pentru care să fie răstrânsă 
circulaţia comercială. — Ziarul „Stampa" pro­
voacă guvernul să liniştească poporaţia în ne­
siguranţa ce domneşte, făcând cunoscută si­
tuaţia şi s'au .să declare răsboiul în grabă sau 
să sisteze pregătirile de război. 
S a l o n i c . —Vaporul francez „Danube" a 
sosit aci cu muniţie pentru Serbia. Transportul 
acesta a fost pornit cu permisiunea guvernului 
otoman spre Serbia în 2 0 vagoane, dar la sta­
ţiunea dela graniţa Zibefce a fost oprit. 
B e l g r a d . — „Politika" anunţă: Poarta a 
răspuns la nota ambasadorului sârb, Nenado-
vici că. transportul de muniţiune a fost reţinut 
din motiv că. Serbia şi-a schimbat atitudinea 
faţă cu Turcia, Nu se ştie încă, oare guvernul 
sârbesc privi-va aceasta de un act duşmănos 
din partea Turciei. 
Ce zice Nikita. 
P e t e r s b u r g. — Regele Nikita a primit 
in audienţa pe corespondentul ziarului rusesc 
„Brsevija Vjedomosti", căruia i-a declarat ur­
mătoarele : 
Interesele Marei Rusii eu le preţuesc mai mult 
decât cele ale micului Muntenegru. Rusia şi-a 
exprimat dorinţa, ca Muntenegru să nu treacă 
graniţa turcească şi sabia scoasă de jumă­
tate, am vârât-o iarăş în teacă. Ştiu foarte 
bine, că nouă nu nne permis a începe 
răsboi până când nu se va simţi şi Rusia 
pregăiită pentru răsboi. Dacă n'aş fi rege poate 
en aş ii iest primul care aş fi pus mâna pe ar­
mă, dar aşa sunt cor^trr.ns a mă supune ra-
ţiunei. 
lntorv :irea ambasadorului rus 
pentru naţionalităţi. 
C o n s t a n t i n o p o I. — Ambasadorul rus, 
Giers s'a prezentat Sâmbătă la Poartă şi a pre­
tins ca reformele să fie realizate pentru toate 
naţionalităţile. Ambasadorul rus a conférât 
timp îndelungat cu ministru! de externe al Tur­
ciei şi pe foarte mulţi i-a surprins că, mazbata 
a fost publicată numai după aceasta convor­
bire. Cercurile diplomatice nu dau importanţă 
reformelor cuprinse în mazbata. 
o n t a v t i n o p o 
Fabrica de granit, şyenit | A J £ M A / V I T 
industrie de marmoră ş j g ^ v * 3 " & « / 
a&elare de peeträ a lui Braşov, str. Fântânei Nr. 50. 
Situaţia In Albania. 
— Fostul deputat 
Bazzi a îclegrafiat prietinilor săi că, toţi alba­
nezii au încheiat o înţelegere între ei şi după 
cum se crede împotriva intrigeior tinerilor 
tinerilor turci, cari voiesc a băga vrajbă între 
albanezi. 
C o n s t a n t i n o p o l . Consiliul de mi­
niştri s'a ocupat cu plângerile Malisorilor şi a 
hotărât a le împlini dună posibilitate cererile. 
Ismail Kenia!, care a avut astăprimăvară un 
mare rol în regularea chestiei Malisorilor a sosit 
aci ca reprezentant al acestora, pentru a începe 
tratative cu guvernul. Malisorii simt neliniştiţi 
pentru motivul că. Poarta a călcat înţelegerea 
din 1911. 
INFORMAŢIUNI 
Árad, 2 4 Septemvrie 1 9 1 2 . 
Societatea română-ortodox-jubilară-impe-
rială pentru zidirea unei biserici şi înfiinţarea 
unei comunităţi bisericeşti în Viena aduce căl­
duroase mulţumiri publice pentru donaţiunile 
făcute spre grăbirea realizărei scopului ei de 
Primăriile de Târgovişte (400 lei) şi de Brăila 
(185 cor. 80 fii.)" 
După vacanţele de vară, cu începere de 
Duminecă 22 Sept. st. n. a. c,. va cânta în „Ca­
pela Română" din Viena (Löwelstrasse, 8) co­
rul mixt liturghia sf. Ioan Gură de aur cu mu­
zica combinată din opera d-lor G. Dima şi I. 
Scarlatescu. — Dr. Mihai A. Popovici secretar, 
Dr. St . N. Ciurcu v.-preşedinte. 
Arhiduci austriaci decoraţi. Buletinul mili­
tar a publicat că M. Sa monarhul a conferit ar­
hiducilor Francisc-Salvator şi Karl-Ştefan, pre­
cum şi aghiotantului general Bolfars, marea 
Cruce a ordinului Sf.-tului Ştefan. 
In atenţiunea comercianţilor români. In co­
muna curat românească Rustior, comitatul B i -
striţa-Năsăud, constatatoare din peste 600 
suflete, şi- prin care comună îşi au circulaţia 
la târgul săptămânal din Şieul-mare alte două 
comune, curat româneşti, este mult dorit un 
comerciant român, care să-şi deschidă prăvă­
lie cu articlii trebuincioşi poporului precum şi 
cu băuturi închise. 
Acel comerciant român, va primi timp de 
un an, localitate gratuită în mijlocul comunei, 
constătoare din două odăi spaţioase, precum şi 
o grădină mică de zarzavaturi. Doritorii să se 
adreseze subscrisului până la 15 Octomvrie a. 
c. ori să se presinte în persoană, producând, 
dela oficiul parohial atestat de moralitate. Ob­
serv, că în comuna noastră se află numai un co­
merciant evreu. 
Rustior (Sajosscbes u. p. Nagy-Sajo) la 19 
Septemvrie 1912. Ioan Bârsan preot gr. cat. 
Glorificarea învinşilor. Este simptomatic că 
pe când germanii nu sărbătoresc victoria dela 
Sedan decât cu multă rezervă ca să nu atingă 
susceptibilitatea adversarului dela 1870, fran­
cezii au început să sărbătorească înfrângerea 
suferită odinioară. Sunt câţiva ani de când 
francezii au început să ridice monumente pe ale 
căror socluri figurează inscripţia: glorie celor 
învinşi. Cu prilejul aniversarei înfrângerei dela 
Sedan s'au ţinut în acest an discursuri patrio­
tice pe câmpul Foinz delà Sedan, precum şi în 
satul Bazeiile. In aceste discursuri nu se vede 
nici urmă măcar din deprimarea firească a în­
vinsului, toate sunt pline de avântul pe care-1 
dau nădejdea şi siguranţa în victoria deplină 
care nu poate întârzia. 
S ă r ă c i a lui Corneil le . S o zice că Cornei l le a murit 
s ă r a c : şi .pictorii I-au repre.zintat ca pe un po«t bă t rân 
primeşte şi execută ori-şi-ce fel de lucrări la 
clădiri, monumente mausoleuri în orice fel de 
stil. Liferează lucrări de marmură pentru mo-
bilaturi. In urma modernului aranjament da 
•Bjirtqrioe, preţuri iefnine. Din depozitul meu 
bogat de monumente, în care efeptuesc vinderi 
în mare şi în mic liferez colegilor de branş« şi 
obiecte singuratice, fei preţul de fabrică. 
Miercuri, 25 Septemvrie. „ R O M Â N U L " 
ai mdnnro l i c , eare-s i r â rpca în ră l t an i iu toa rupta la 
cârpaciul din coltul s t răzi i P a r e h e m i n e r i e . 
Tradi ţ ia a s t a , .*crie „ J o u r n a l do Kouen" , nu o inso 
decât o l egendă . F o n t i n e l l e , n«potul şi prunul lui b io­
graf, nu spune fă a r fi t răi t în mizer ie , ci că nu e ra 
în f ia re ?ă facă a v e r e , -dar eă pe cea dobândită de mai 
înainte a $tiut să si-o p ă s t r e z e . De.că Corne i l l e a mu rît 
..färfi ave re" , nu în semnează însă -că a trăit în mizer ie . 
Dar avea ţi o a r e c a r e s ta re , P o s e d a astfel la Rouen, 
ín Rue J e la F i e , o casă pe ca re a ràndut -o eu un an 
înaintea morţ i i , nu de nevo ie , ci pentru a constitui o 
pensie fiieei lui, ca re era că lugăr i t ă . 
Mai avea apoi 15 hec t a r e de pământ la P c t i t - S o u -
ronne. po cari le-a vândut fiul hii, căpitan de cava ­
le r ie , în 1080, pentru 5100 de l ivre. La Val de la îia.ve 
poseda trei a c r e , pe cari le vându unui mă.celir , în 
schimbul unei rente perpetue de 95 do l ivre . 
L a Aßdelys . avea o propr ie ta te şi ma.i maro . forr.-
pusă din trei pe rech i de c a s c şi 35 de hec ta re de 
pământ cu aca re tu r i . Ce-i drept aces tea le pr imise ca 
zes t re dela soţ ia lui. iar pe cele dintâiu le 'moştenise 
dela tatăl lui, dar erau totuşi a ie lui. 
P e lângă zes t rea $i moşteni r i le a ce s t ea , e! mai pr i ­
mea -şi pensie dela r o s e (deşi aceas ta nu-i era servită 
în mod regu la t ) , apoi r ecompense pentru ded ica ţ i i , j e ­
toane de p rezen tă la Academie .şi în sfârşi t , vânzarea 
poemelor -sale. De sigur că nici . .Po lyeuc te" , nici „ I Io -
ra.ee", nici „ C i J u l " , nu s'au plătit ca . .Chanter 1er", dar 
totu$i se vindeau. 
Legenda că Cornei l le ar fi trăit în .mizerie se ba­
zează numai pe o sc r i soare rău î n ţ e l ea să . 
întâlnite colegială. Toţi acei iubiţi colegi, 
cari au făcut examenul de cvalificaiţune la in­
stitutul nostru pedagogic gr. ort. român din 
Arad în amil 1902, sunt rugaţi cu insistinţă a 
lua parte la întâlnirea colegială de 10 ani, dela 
terminarea cursurilor. Local de întâlnire va fi 
grădina seminarului gr. or. român clin Arad în 
ziua de 1 Octomvrie 1912. îmi place a crede 
că la această întâlnire vom putea fi în număr 
complet, mai cu seamă pentrucă în aceeaşi zi 
va fi şi desvălirea monumentului fostului nostru 
iubit profesor şi mare dascăl al regretatului 
Teodor Ceontea. Deci şi in chipul acesta vom 
putea da expresia simţemintelor noastre de 
pietate faţă de acela, care necruţând nimic, cău-
íat'a a sădi în inimile noastre dragostea neşo-
vărelnică fată de biserică şi iubita ei fiică — 
şcoala. In semn de pietate faţă de memoria ne­
uitatului nostru profesor ne vom înfiinţa în 
/corpore la festivităţile desvălirei monumen­
tului. — Petru S a v i i înv. gr. or. rom. în S a -
coşul-ung. 
Cununie. 1). Dr. Damasehin I c 1 o z a n ad­
vocat îu Buteni şi dşoara luliana S u c i u din 
Siria şi-au serbat cununia religioasă Marţi în 17 
Septemvrie în biserica gr. or. română din Siria. 
In loc de anunţuri tânăra păreche a trimes 
10 cor. pentru fondul ziariştilor români. Sincere 
felicitări. 
Teatru român în Sibiiu. Reuniunea meseria­
şilor români sibieni va împărţi, ca în cei 13 ani 
din urmă, şi în anul acesta daruri de Crăciun 
între săracii noştri. In scopul înmulţirii venite­
lor pentru daruri, la Reuniune se urmează cu 
mult zel probele pentru o reprezentaţie tea­
trală, ce se va da în timpul congresului naţional 
bisericesc, ce se întruneşte în Sibiiu pe la mij­
locul lunei Octomvrie, şi al cărei venit se va 
folosi la procurarea darurilor. In studiu este 
piesa „Pentru ochii lumii" de Laibache, loca­
lizată de Qil, „Vlăduţul mamei" de I. Lupeanu, 
scoasă acum în tipar în editura Retmiunei a-
mintie. Rolurile principale sunt susţinute de cei 
mai probaţi diletanţi, bine cunoscuţi dela repre­
zentaţiile date de Reuniune. 
Armata Bulgariei. In momentele acestea, 
când se vorbeşte atâta de eventualitatea unui 
răsboiu provocat de bulgari, credem că intere­
sează pe toată lumea să cunoască forţa de care 
dispune statul bulgar. Iată, după date oficiale, 
absolut autentice, cum e organizată armata bul­
gară : 
Cadrele permanente dispun în timp de pace 
de: Ofiţeri din diferite arme, 5216; funcţionari 
militari superiori 427; subofiţeri şi reangajaţi 
,-085; soldaţi sub drapel 52.873. 
Acest total se distribuie astfel pe diferitele 
arme: 
Infanterie: 36 regimente, 72 batalioane, 288 
companii, 16 companii de grăniceri, 1371 ofi-
1Ő0 oii-
teri şi 35.217 soldaţi. Cavalerie: 11 r 
37 escadroane, 257 ofiţeri şi 5660 s 
tuerie: De câmp: 9 regimente; de 
regimente; de cetate: 3 batalioan-.. 
ele baterii şi grupe cu 410 ofiţeri şi / 
Qeniu: 18 companii de pioneri, 5 c o l 
cale ferată, 4 cempanii de telegraf' 
panii de pomonieri, 1 secţie de a v i 
de automobilişti, 1 secţie de pro 'Jr 
1 secţie de radiotelegrafie; •••• 
165 ofiţeri şi 3900 soldaţi. H 
43 funcţionari şi 879 soldaţi. 
Statul major se compu-e . 
tendenţa este constituită dn- . 
ţionari şi 1540 soldaţi. Justice, 
partită de 23 ofiţeri, 11 funcţio;:--•. 
daţi. Serviciul sanitar se compu. -.b 
teri .şi 677 soldaţi. Şcoalele militare: 71 ofiţeri, 
21 funcţionari. 451 iun);cri şi elevi, 324 soldaţi-
eievi şi 356 soldaţi. 
Cazuri de moarte. Vasile Vaida de Sósmező 
notar cercual i. r. decorat cu „Crucea de ar­
gint pentru merite" a răposat în 18 Septemvrie 
n. 1912 a. m. în urma unui morb lung, în anul 
71 al etăţii şi 43 al fericitei sale căsătorii. în­
mormântarea a avut ioc în 20 Septemvrie n. 
în Şimleu. 
— Valeriu Savu a răposat în 20 Septemvrie 
în etate de 31 ani. înmormântarea a avut loc în 
cimiterul gr. or. din Pianul-inferior. 
Odihnească în pace. 
Spioni turci în Bulgaria. De câtva timp sd 
observă în multe oraşe din Bulgaria spioni 
turci, a căror activitate e foarte întinsă. Numă­
rul lor s'a înmulţit mai cu seamă acum în aju­
nul manevrelor, in multe oraşe au fost reţinute 
persoane foarte bănuitoare pe c: [re poliţia 
continuă a le încerceta cu mare băgare de sea­
mă. Toţi prefecţi de districte, au dat ordine se­
vere sub-prefecţilor .•;•/• exercite supravegherea 
cea mai strictă în plăşile lor, în privinţa per­
soanelor, care ar putea fi bănuite. 
Separatiştii in Belgia. S e ştie că Belgia este 
locuită de două popoare autohtone: valonii şi 
flamanzii. De mulţi ani valonii duc o luptă în­
verşunată pentru ca Belgia să se împartă în 
două ţări autonome din punctul de vedere na­
tional şi politic. Partidul separatist valon a îm­
prăştiat în ultimul timp un manifest în formă de 
scrisoare adresată regelui Belgiei prin care ce­
re împărţirea Belgiei în două ţări autonome 
unite numai prin coroana aceleeaşi dinastii. — 
Valonii se plâng că spiritul lor naţional care în­
clină spre ideile Înaintate, nu sunt luate în con­
sideraţie în conducerea Belgiei în care sunt 
atotputernici clericalii. Valonii se mai plâng că 
toate funcţiunile publice sunt ocupate numai de 
flamanzi, căci legea cere ca funcţionarii să cu­
noască ambele limbi recunoscute oficial. Valo­
nii, cari nu cunosc limba franceză, sunt astfel 
excluşi dela funcţiile publice. Curentul separa­
tist câştigă din ce în ce mai mulţi partizani 
printre valoni. Şi pericolul acestui curent este 
cu atât mai mare cu cât din 7 milioane jum. de 
locuitori câţi are Belgia, mai mult de 3 milioa­
ne sunt valoni. 
FemeHe bulgare în favoarea răsboiului. Zia­
rul „Rec i" din Sofia anunţă că o femeie bătrână 
din Iamboly anume Maria Todorova, îndure­
rată de măcelurile comise la Cociana, a pregă­
tit o tavă cu coi ; vă şi a dus'o 
la cimitir în scop de . a o îm­
părţi pentru odihna sufletelor răposaţilor. Când 
preotul cetia molitva pentru odihna sufletelor 
celor morţi, numita femee a rugat pe preot să 
pomenească şi numele răposaţilor ucişi la Co-
ceana. Deoarece preotul nu ştia cum se numeau 
cei morţi bătrâna bulgăroaică a început să-i 
înşire tot felul de nume fictive loan, Stoian, P e ­
tre, Nicolae etc. După terminarea oficiului di­
vin, femeea a început să împartă coliva, spu­
nând celor prezenţi: luaţi din colivă şi ziceţi: 
„Bodaproste fraţilor şi surorilor noştri din Co-
ceana." După ce a împărţit coliva, numita a 
început să expue cu lacrimi în ochi asistenţei 
barbariile comise de turci terminând cu cuvin­
tele :• „Moarte păgânilor!" însufleţirea bătrânei 
femei şi emoţiunea de care era cuprinsă a pro­
dus o profundă impresie în sufletele celor de 
faţă. 
! . . . . . . „ > • 
tunci. , . - , . • j . . : ! a e e a ^ . 
un batalion de s"b<up nţ. 
in urmă au trecut pe rr.rr 
şi au devastat localităţile 
trimis contra lor o expediţ';.-. 
Turburărife din Belfast. Dezordinile, 
avut loc în Belfast au luat un caracter foaf 
grav. Numeroase case au fost devastate nu...... 
magazine au fost prădate, poliţiştii au fost bă­
tuţi. Cu multă greutate liniştea a fost restabi­
lită. Cauza acestor turburaţi sunt vechile ani­
mozităţi politice şi religioase între naţionaliştii 
catolici şi protestanţii tmionişti. Aceştia din 
urmă aşteptau de mult momentul ca să demon­
streze contra catolicilor. 
Fcevcîia dela arestul preventiv din Brăi la . 
Doi deţinuţi ai arestului preventiv din Brăila, 
anume Christaehe Avram şi Dumitru Anton, 
amândoi vechi puşcăriaşi actualmente arestaţi 
pentru jaf luându-se la ceartă cu gardianul a-
restului, au provocat un enorm scandal. Intre-
venind directorul, a fost insultat şi ameninţat 
cu moartea de deţinuţi. Până la sosirea gardei 
ceilalţi deţinuţi s'au solidarizat cu tovarăşii lor 
îi baricadându-se cu toţii în sală şi cerând să 
vie d. prim-procuror. Parchetul fiind anunţat 
au sosit la fata locului dnii prim-procuror Da­
videscu. poliţaiul Emil Merenţă, directorul pre-
fecturei Duchiade şi o companie de jandarmi 
cari au reuşit să iiniştescă pe deţinuţi. Cei doi 
instigatori au fost pedepsiţi. 
Lipsa ofiţerilor. Generalul De Lacroix dă 
alarma prin „Le Temps" contra unui pericol pen­
tru armata franceză. Din ce în ce se împuţinează 
numărul candidaţilor la şcolile militare, în timp 
ce înmulţirea unităţilor în armată reclamă tot 
mai mul.i ofiţeri. Nu numai atât, dar pe când 
înainte erau amatori să devie ofiţeri tot ce era 
mai distins în şcoalele elementare, astăzi elevii 
mai inteligenţi se îndreaptă în alte direcţiuni. 
Ajunge să spunem că în anul acesta s'au pre­
zentat numai 800 candidaţi la Saint-Cyr. faţă 
de 2000 în anul 1900. Şi cum, e nevoie de cel 
puţin 450 elevi, selecţiunea va fi plângător de 
tristă! Cauza trebuie căutată în mirajul celor­
lalte profesiuni, cari înlesnesc mai mult gloria, 
înălţimile sociale şi îmbogăţirea, — şi în scum­
pirea traiului, care împinge pe cei săraci la alte 
meserii, oricât ar fi dorit să se consacre oştirei. 
Chestiunea este de intet es general. Şi noi avem 
criză de ofiţeri. Sunt regimente cari nu au nici 
jumătate din efectivul cuvenit. In regimentul 33 
din Tuleea, sunt companii cari, de (unde ar trebui 
să poseadă un căpitan, doi locotenenţi şi patru 
sublocotenenţi, au numai doi ofiţeri. Una din 
companii a fost comandată un timp de... un sub­
locotenent... în rezervă: în colo nu erau decât 
sergenţi majori! 
E o problemă care se va pune — şi nu ştim 
cum se va deslega. 
Demonstraţiile sufrageieior e/zgieze. Sufra-
geta care fusese condamnată la 5 ani închisoa­
re pentru că cu prilejul prezenţei la Dublin a 
primului ministru Asquith, încercase să, dea foc 
teatrului din localitate, a fost pusă acum în li­
bertate, din cauză că era temere că va muri 
de foame în închisoare. De mai multe săptă­
mâni ea refuza cu încăpăţinare orice alimente 
şi slăbise ca un schelet. Timp de 44 de zile i s'a 
dat de mâncare cu forţa. Medicii declarând a-
cum că viaţa ei e în primejdie, ea a fost pusă 
în libertate. 
„ROMÂNUL" Miercuri, 25 Septemvrie. 
- n ai 
a .„sului , dar doresc 
ile lui, pot face ^ o r c ^ 
. şi vor prim5 ..i schim-
iCi. ' '"rea r» :,eamă gene-
. ^ • i 5 ' or imprimate re-
i 4 . ' ' oasa. Din comitatul Făgăraşului 
::<-. , »ascalimea şcolilor de stat şi comu-
.iăie ein Făgăraş şi comitat, nu s'a mulţămit cu 
foaia oficioasă dăscălească-plusquam şovinistă 
— „Néptanítók Lapja", în care se pot ceti de­
stule ditirambe chilometrice, ci a mai adaus — 
pupăză pe colac — a scoate ea însasi o porodită, 
numită „Fogarasmegyei népoktatás". In acea­
stă foită sarbădă se reproduc ştirile din foaia 
oficioasă, şi se mai dau şi alte „elucubraţiuni" 
dăscăleşti ele aie comitetului de redacţie — co­
mitet cu schimbul — între cari vedem şi 2—3 
nume româneşti, spre uimirea opiniei publice 
sănătoase româneşti. Foita aceasta, unde sena­
tele şcolare au fost cu pornire îngăduitoare, a 
fost plătită din lada şcolară, iar alti învăţători 
şi-o plătesc din al său. Iată ce putem ceti în 
numărul 13 din 1912, într'o reproducere din: 
„Lădiţa cu epistole" a „Foiţei" din vorbă: „...dar 
nu exista un drac mai mare, ca popa valah, mai 
cu seamă când acesta este protopop cu vederi 
mai largi..." 
Foiţa aceasta „Fogarasmegyei népoktatás" 
vrând, pe semne, să nu rămână mai în urma su­
ratelor ei, cu şi fără miros de usturoiu, cari nu 
au decât venin în plisc, când ating neamul româ­
nesc, prin scrisul lor, — începe şi ea a-si face 
observările pline de „spirit" şi îşi dă arama 
pe fată deşi grozav pozează pe imparţialul. 
Dacă deci, onoraţii posesori de chei dela lă­
zile şcolare din comitatul Făgăraşului până acum 
aveau nedumeriri privitoare la (ţinuta acestei 
foiţe — pentru moment pot fi lămuriţi. Noi zi­
cem: Nici un singur filer din sudoare româ­
nească, pentru asemenea stârpitură. 
Regenerarea rasei germane. „Gazeta Ger­
maniei de Nord", se plângea acum câtva timp 
câ natalitatea se micşorează si că, în acelaş timp 
scade şi aptitudinea tinerilor pentru serviciul 
militar. Acest avertisment al gazetei oficioase 
germane a avut răsunet şi zilele acestea s'a con­
stituit la lena o ligă numită „Mittgard-Bund", 
care caută să indice măsurile ce trebuesc luate 
şi a găsit că remediul e o regenerare a rassei, 
şi că pentru aceasta trebuie să se recurgă la... 
poligamie. 
Doctorul Henschel, un elev al lui Haeckel, 
care s'a ocupat foarte mult cu chestiunea re­
generării raselor umane, studiind cauzele dege­
nerării raselor antice sub influinţa civilizaţiei, 
cere să se înfiinţeze în Germania „centre de 
reorganizare, unde oamenii aleşi să se consa­
cre unei vieţi patriarhale, să se desvolte ei şi ur­
maşii lor, şi să regenereze astfel rassa. Viitoa­
rea populaţiune a acestor colonii ar forma o re­
zervă, de unde ar pleca tinerii pentru a regenera 
popuîaţiunea uzată a marilor oraşe". Doctorul 
Henschel a scos şi o broşură, „Mittgard", în 
care preconizează poligamia, ca singurul mijloc 
de selecţionare a rassei. 
In cursul unei întruniri ţinută de Mittgard-
Btmd, s'a hotărît cumpărarea unui mare dome­
niu, unde se vor face primele încercări de ame­
liorare a rassei germane. Rămâne să vedem 
ce vor zice despre aceasta autorităţile. 
Îndrăzneaţă jefuire a unui tren. Din Mem­
phis se telegrafiază că patru bandiţi au oprb 
trenul expres din New-York. Unul din bandiţi 
a legat pe conductorul locomotivei şi i-a as­
t u p a t gin "Tiu vremea aceasta ceilalţi trei ban­
k o s revolverele şi au ameninţat pe pa­
ra împuşcarea dacă vor face cea mai 
..şcare de împotrivire. Cu chipul acesta 
ii au jefuit pe toţi călătorii. Suma jefuită 
â la 1,200.000 dolari. 
O N I O A S P O I A L A 
ouă turneuri artistice. 
pă cum am mai anunţat, domnişoara 
- i i t °op, distinsa elevă a conservatorului din 
r
 -ureşti — de atâtea ori remarcată de au­
gusta curte regală română — va face în tim­
pul cel mai scurt un turneu artistic, atingând 
centrele noastre mai însemnate. 
Cel dintâi concert îl va da la Orăştie, Du­
minecă, în 30 Septemvrie nou. De aici va 
merge la Cluj, apoi la Oradea-mare şi în alte 
locuri. 
D-şoara Lia Pop — ne face plăcere s'o 
spunem — este cel mai frumos talent muzi­
cal ce-l avem azi ardelenii şi îndreptăţeşte la 
speranţe nu numai frumoase, ci cu adevărat 
mari. Azi este bursiera societăţii noastre pen­
tru teatru şi va fi de sigur una din cele mai 
remarcabile mărimi artistice din câte au ră­
sărit neamului nostru în timpul din urmă. Ii 
dorim un turneu plin de succese, nu numai 
artistice, ci şi materiale, pentrucă să-şi poa­
tă duce la desăvârşire, în străinătate, talen­
tele cu cari a înzestrat-o o darnică fire ro­
mânească. 
Programul concertului dela Orăştie este 
următorul: 
Saint Saéns: din opera Samsone şi Da-
lila: aria Samsone lë tenebra spetta şi aria 
Mon coeur souvrata voix cântate de d-şoara 
Lia Pop. Schubert Heller: Die Forelle: la 
pian, d-şoara Onora Luca. Fr. Schubert op. 
1. Craiul codrului şi T. Brediceanu „Şti tu, 
bade, ce mi-ai spus" şi „Ardemite-ai codru 
des" — cântate de d-şoara Lia Pop. Tho­
mas: Fantazie de l'Opera Mignon, Grieg: 
Norwegischer Brautzug im vorüberziehen 
— l'a pian de d-şoara Onora Luca. G. Verdi: 
Il Trovatare aria Azucena; Mascagni: Ca-
valleria rusticană 'aria Santuzza — cântate 
de d-şoara Lia Pop. 
Concertul va avea loc seara, în sala „Ho­
telului Central". 
* 
In curând după d-şoara Lia Pop va porni 
— după cum iarăş am 'anunţat — în turneu 
şi d-nul Ionel Rădulescu, popularul tenor li­
ric, care după cum ştiu, e azi cel mai bun in­
terpret al doinelor noastre. D-sa va face tur­
neul din însărcinarea pentru fondul de tea­
tru" un nou turneu prin Ardeal. Dnul Ră­
dulescu a făcut anul acesta noui studii la 
conservatorul din Viena şi tenorul d-sale 
ingenuu, de un lirism neajuns de nici unul 
din cântăreţii noştri a fost remarcat deose­
bit de călduros în lumea muzicală din Viena. 
In timpul din urmă dsa a dat câteva concerte 
în Bucovina, fiind sărbătorit cu multă dra­
goste pretutindeni. Credem că vestea noului 
dsale turneu la noi, va fi primită ca o plă­
cută senzaţie în toate cercurile noastre şi că 
publicul va da sprijinul său întreg artistului, 
care prin talentele-i rare a putut să deschidă 
o cale triumfătoare doinei româneşti în lu­
mea muzicală din apus. 
Pătura noastră cultă are datoria să-i facă 
cu putinţă un al doilea an de studii la Viena, 
apropiind de desăvârşire talentul dsale, care 
este astăzi cel mai specific românesc din toa­
te câte 'avem. 
După cum sântem informaţi, d-nul Rădu­
lescu va cânta următorul repertor: 
1. G. Dima: a ) Mugur. Mugurel; b) Sub fe­
reastra mândri mele. 
2. A. Mureşanu: Doina din Bihor. 
3. I. Vidu: Moţii la drum. 
4. I. Scăr lă tescu: Spune-mi codrule vecine. 
5. Ed. Candella: a) Baladă (Peste Munţi); 
b) Mamă; c) Rugăminte. 
6. N. Ganea: a) Doina Ciobanului; b) Mări-
tă-te mândra mea; c) Düte dor cu dorurile. 
7. M. Kirchner: Foaie verde de bujor. 
8. G. Dumitriu: Eu mă duc, codrul rămâne. 
9. I. Harsia: Düte dor. 
10. I. Ursuleac: Aş vrea iubirea-mi într'un 
cuvânt să se reverse. 
11. Beethoven; a) Adelaide; b) Ich liebe dich. 
12. Mozart: a) Die Zufriedenheit; b) Entfüh­
rung aus dem Serail . 
13. Schubert: a) Am Meer, b) Lob der Thrä-
nen; c) Du bist die Ruh. 
14. P . Tost i : Ideale. 
15. G. Verdi: Rigoletto (Questa 0 quella). 
16. G. Flotov: Arie din opera „Marta" (M'ap-
pari tutt' amor). 
17. G. Donzetti: Arie din Opera „L'elisire 
d'amore. (Una furtiva lagrima). 
18. G. Bizet : Arie din opera „Carmen" (La 
fleur que tu m'avais j ' e t ée ) . 
19. G. Puccini: Arie din opera „Tosea" (E lu-
cevau le stelle). 
In curînd vom publica şi itinerarul turneului. 
P A G I N I R A S I i E Ţ E . 
Curioz i tăţ i ştiinţifice. 
De Dr. P. Robescu. 
Nimeni nu ar putea să spună că trăieşte fără 
să lucreze; toţi: copii de-abia născuţi; bătrânii 
trecuţi de o sută de ani; bolnavii cari sunt si­
liţi să stea în pat; acei ce se laudă că „nu fac 
nimic", toţi sunt siliţi să „lucreze ca să trăias­
că." Ştiinţa demonstrează până la evidenţă a-
cest sfânt adevăr: noi lucrăm, chiar când c re ­
dem că nu facem nimic. 
Iată câteva probe: sângele nostru (care — 
în greutate — reprezintă a patrusprezecea par­
te din greutatea corpului nostru) trebuie să 
treacă prin inimă, odată pe fie care minut a-
proape, adecă trece prin inimă de 1440 de ori 
în 24 de ore. Inima, care după cum se ştie la 
copii mici bate de 120 sau 130 ori pe minut, iar 
la adulţi de 65 sau 75 de ori, contractând şi di­
latând muşchii săi, desvoltă o forţă mult mai 
mare decât s'ar putea crede, căci în 24 de ore, 
lucrarea ce face inima, este echivalentă cu mai 
multe mii de chilogramometri (chilogramome-
tru este cantitatea de energie necesară ca să 
ridee un chilogram la un metru înălţime). Nu­
mai forţa ventriculului stâng s'a socotit egală 
cu presiunea unei coloane de apă, înaltă de trei 
metri. 
Lucrarea plămânilor. 
Respiraţia constitue o altă lucrare. S e ştie 
că de regulă se fac 18 respiraţii pe minut şi la 
fiecare inspiraţie şi expiraţie se introduce şi se 
elimină din plămâni cam o jumătate de litru de 
aier, adecă a zecea parte din capacitatea plămâ­
nilor. S'a socotit că în 24 de ore se introduce in 
plămâni aproape 10 metrii cubi de aer, conţi­
nând aproape 2500 grame de oxigen. Cantitatea 
de aer ce o conţine plămânii omeneşti este de 
aproape cinci litrii; însă, un litru rămâne me­
reu în plămâni de rezervă. 
Muşchii. 
Forţa inimei şi a plămânilor, rămâne pe al 
doilea plan când este vorba de forţa muşchi­
lor: ori ce centimetru pătrat de muşchi ome­
nesc (în secţiune) produce o forţă de 1100 de 
„ R O M A N U L " 
III. O a treia aplicare a electric: • 
să v'o spun, cu toate că nu preziriy; 1 
general ca cele două de mai sus, 
mulţi sunt ca un bancher din Loncr ! 
în sicriul său doi impiegaţi cari m, „, 
să puie, pe sutele de scrisori, pecc.îi 
roşie. Bancherul a introdus în bir;/ 
maşină electrică, care pune ce.ir:-
peste dânsa. Cei ce au văzut n, 
spun că lucrul pe care mai na 
impiegaţi în opt ore, acum îl 
în trei ore. 
întâmplarea 
Este curios cum multe dir •.• . 
mai utile omenirei, s'au iaciii ' d ' » *<r? , ) , . . . 
Dese ori, savanţi cari ani întregi s';:. -Cuv^ cu 
descoperirea unei substanţe, după multe zile ;*. 
nopţi petrecute în cabinetele lor, au ajuns la 
descoperiri cu totul opuse, datorite numai în-
tâmplărei. 
Nu este mult timp de atunci: fabricanţii de 
zahăr din sfecle, se găseau în faţa a două greu­
tăţi: cum să facă să transporte repede sfeclele 
din depozite la maşini şi în acelaş timp să le 
spele de murdăriile ce se puneau pe ele. 
întâmplarea le-a dat deslegarea problemei, 
într'o fabrică din Germania, s'a uitat într'o 
noapte nişte sfecle într'o curte. In timpul nop-
ţei a plouat torer.ţial şi a doua zi, sfeclele au 
fost găsite nu numai aduse lângă maşini, dar 
şi spălate de apă. De atunci, în fabricele de z a ­
hăr, sfeclele sunt aduse şi spălate de un curent 
de apă. 
Tomas Kingsford a descoperit din întâm­
plare cum să extragă amidonul (scrobeala) din 
grâu. Dânsul se trudea de mai multă vreme să 
extragă amidonul din cartofi şi din alte vege­
tale, dar nu reuşea cu nici im chip să separe 
amidonul de gluten. Kingsford făcea experien­
ţele sale în casă, servindu-se de vasele din bu­
cătărie, într'o seară, obosit şi descuragiat, a pus 
într'un vas un amestec de apă şi de grâu. După 
puţin timp, nevasta sa, a aruncat în acelaş vas 
nişte leşie. A doua zi, Kingsford, vrând să spele 
vasul, a găsit cu bucurie puţin amidon. Astfel, 
din întâmplare, fu descoperit principiul fabri­
caţiei amidomirlui, iar Kingsford a murit mi­
lionar. 
Multe din descoperirile cari azi au ajuns o 
perfecţiune, au fost cunoscute de Romani, cari 
însă nu au putut să profite aşa de mult de dân-
sele, deoarece dânşii nu dispuneau de mijloa­
cele mecanice de cari dispunem noi azi. 
Astfel, Romanii ştiau că dacă expui la căl­
dură două pietre de natură diferită (cari nu e-
rau decât silicatul şi carbonatul de zinc) îm­
preună cu aramă, se produea un metal galben 
care era bronzul. 
^ - \ r : / 3":» ap;;:" 
le üéL-''pe'' r], ••:>. d'm-
şi numai'uiV''"" 1 ' 
fotografice se 
acest feromen a au., 
lor X . 
P i t e ş t i , Sept. 1.912. 
S P O R T . 
Cursa iachtelor dela Viena la Orşovc 
B â j b â i n d se despar t valur i le Dunăr i i . 'iui 
geana orizontului se apropie că tră sud u i , . 'x.-Wt 
cele mai frumoase g rupe de iachte cari ;.u , . - i e -
p r ins vre-cda.tă o asemenea i lust ră călă i P Í : . V.-
cietatea vieneză a ran jează chiar în zi l e k d> apt 
o cursă de iachte f luviale cu part ic iparea C W i i a -
nici, .Sv i ; , . e i şi Aus t r i e i , ca r i au numit -s •• >' 
f icat la această tură 18 iachte de cele mai ging;'-,* 
•şi pl ine de iuţeală, e legante şi confortabil'' ba .-
cest sport de încân tă toa re f rumuseţe au ••>'''-'. 
seama de oameni pasionata <lki tus t re le ţăr , ,r.:.:a,ni 
şi o cunună vioaie de dame. P r i m a zi eu:'<>>• 
distanţa dela V i e n a până la Pressburg
 ;- rr.iwl 
g r u p a î n t r e ac lamăr i l e pasionate ale miilor de 
vienezi oari s'au înş i ra t cu interesul caracter is t ic 
pe ambii ţ ă rmur i ai canalu lu i d in Viena A .io..,a 
zi s'a parcurs dis tanţa dela P ressburg la .t\-.*t-a, 
azi au luat s t a r t până la B a j a , mâne până la N e o -
planta, apoi la Panc iova î n f ine vor fa.ee ca le ma 
iestoasă dela Baziaiş la Orşova, cunoseuîu ! lu­
mea mare ca una dintre cele mai fr:: wj»t*e ahm 
de r îu , şi cu aceasta cursa este isprăvi tă . 
î n t r e iachte se află şi vestita lun t r i : i ,.t'eu/. 
1" ca re a. câş t iga t şi până acum .o sume iei- u-: de 
premii î n cursele mondiale, având o iu..- da 
5 0 — 6 0 chi lometr i pe oră (ca un t ren ace.:. • af ; . 
L u n t r i t ă e f i l igraniă, lungă, cu motor p i r e r c • .<-, 
Miercuri, 25 Septemvrie. 
grame. Totuşi aceasta forţă este mult inferioară 
faţă de aceia a multor animale, destul de mici. 
Astfel, muşchii pasărilor, produc o forţă de 
1200 de grame pentru fiecare centimetru pă­
trat; iar insectele ajung la cifre mult mai mari. 
Intr'adevăr s'a socotit că dacă omul ar avea 
puterea insectelor, ar putea să ducă în spinare 
o greutate de... şase mii de chilograme! 
Alimentarea. 
Pentru repararea forţei ce consumă zilnic, 
omtd are nevoie de alimentaţie, care este soco­
tita 20 grame de azot şi 300 grame de carbon 
pe zi. Pentru a se da organismului nostru a-
ceste cantităţi, ar ajunge un chilo de pâne şi 
300 grame de came . Porţia care de regulă se 
dă hrană soldaţilor, este considerată suficientă 
pentru hrană, şi se compune aproape din 750 
grame pâne; 200 grame carne; 180 gr. zarza­
vaturi (legume); 15 gr. gresime, în plus sare. 
Trei noutăţi... electrice. 
J. Electricitatea a început să ia locul acelor 
lucrări cari se păreau că nu vor putea fi exe­
cutate decât numai de mâna omenească. Cine 
şi-ar fi închipuit că s'ar putea întrebuinţa elec­
tricitatea la mulgerea vaci lor? 
De mai multă vreme igieniştii spuneau că 
multe din boalele copiilor vin din laptele infec­
tat de manile murdare ale persoanelor cari 
mulg vacile şi caprele. Căci este greu să pre­
tinzi oamenilor, ca păstori sau rândaşi, cari 
îngrijesc şi mulg vacile, să aibă manile curate. 
Atunci s'a ajuns la o invenţie, la o maşină elec­
trică, pentru muls vacile. Maşina aceasta se 
compune dintr'o cutie de metal, din care plea­
că patru tuburi cari se aplică la ugerul vacei. 
Un mic motor, electric produce o aspiraţie în 
tuburi, iar laptele supt astfel, se varsă într'o 
altă cutie de metal ce este în maşină. In chipul 
acesta laptele vine perfect curat, iar vacile par 
destul de mulţumite de noua invenţie, deoarce, 
chiar vacile cari nu stăteau liniştite mai nainte 
la muls, acum, cu maşina stau aşa de cuminţi, 
încât nici nu mai este nevoie să le lege. 
II. A început să se întrebuinţeze elctrici-
tate şi Ia tunderea oilor. Ca să tunzi o oaie tre­
buie mult timp, în plus că foarfecile obosesc, 
iar cel ce tunde cu ele, trebuie din când în când 
să se odihnească. Maşina electrică tunde re­
pede şi nu se osteneşte nie odată. Natural că 
nevoie este şi de un om, care să plimbe piep-
tinii maşinei pe pielea oaiei. Maşina lucrează 
cu aier comprimat, produs de un mic motor 
electric. In câteva ceasuri, se tund cu acest 
sistem sute de oi. Maşina lucrează uşor şi plă­
cut; cel puţin aşa a spus, r.u o oaie, ci un cioban 
german, care s'a tuns cu maşina electrică de 
tuns oile. 
R O M A N U L Z I A R U L U I „ROMjÂNUL" 
NICOLAE GOGOL 
Suflet© moarte 
( R O M A N ) 
Trad. da Senlot 
(145) — urmare — 
Nu eşti tu aşa făcută, o Rusie, o prea iu­
bita mea ţară? nu te simţi tu răpită spre ne­
cunoscut ca năvolnica troika, pe care nimic n'ar 
putea-o ajunge ? Sub tine drumul e numai fum, 
podurile gem, tună ; totul este întrecut, lăsat în 
urmă debordat. Observatorul se opreşte, isbit 
de această minune dumnezeiască. Nu-i fulgerul ? 
Nu-i tunetul slobozit din cer? Ce însemnează 
mişcarea aceasta, motiv de veşnică groază? Ce 
forţă misterioasă, neapreeiabilă ascund oare aceşti 
fugari necunoscuţilumei? Ahl telegari, telegari 
ruseşti; ce fugari sunteţi voi, în adevăr! Sunt 
oare coamele voastre azilul vârtejurilor? Este 
oare o ureche atentă care să freamătă la fie­
care din fibrele voastre ?... Dar ei au auzit de 
sus un cântec cunoscut; cele trei piepare de 
bronz s'au întins, douăsprezece picioare ner­
voase au plecat deodată cu acelaş avânt, aproape 
fără a atinge pământul cu repedea lor copită; 
trei telegari l-au metamorfozat sub ochii noştri 
In trei paralele uşoare cari fug confundate în­
tr'o trăsătură prin atmosfera turburată. E a fuge, 
troika, ea sboară fulgerătoare de duhul lui Dum­
nezeu... 
O Rusie, Rusie! unde alergi tu? spune, 
răspunde-mi !... E a nu răspunde. Clopotniţa ră­
sună de un sunet supranatural ; aerul spintecat, 
sdrobit hueşte, se învârteşte, scapă în curente 
bogate ; tot ce e pe pământ e străbătut în sbor... 
şi se văd dându-se înlături şi lăsându-şi trecere, 
popoare, regate şi împărăţii. 
(Sfârşitul cantului al Xl-lea). 
C A N T U L XII. 
Tentetnikof. 
Cicikof iatra într'un ţinut admirabil : el Înaintează 
spre punctul unde se descopere un sat foarte mare domi­
nat de turnul aurit al bisericii ţi de acoperjşclo cu foişor 
şi de anticele locuinţe boiereşti. — Portretul proprietarului 
după diferitele mărturis ir i ale vecinilor săi. — Aceasta-i o 
fiinţă umană care fumează. — Anturajul lui imediat. — 
Numele lui: Andrei Tentetnikof. — Expunerea, apTopos de 
dl Andrei, a tuturor ideilor autorului asupra serviciului 
public, şi asupra saloanelor şi asupra ce trebuie să aibă 
în vedere un boier, ca -e , desgustat de lume, se retrage la 
moşia lui. — Scenele instalaţiunei nnui boier pe moşia 
lui. — Dl Andrei amorezat. — Vieaţa e ca şi suspendată 
pe întreg domeniul din pricina stării In care se află în u r m a 
unei învrăjbiri cu tatăl prietenei sale. — Cicikof vrea să 
recunoască nobila ospitalitate pe care o primeşte delà t ţ-
celentul d. Andrei mergând, aproape fără voia gazdei sălii, 
să facă în chip diplomatic câteva vizite generalului Bettiví 
şi, cu ocazia aceasta, frumoasei Iulia, fata Ini. — Dl Ten­
tetnikof pune o trăsură ta dispoziţia eroului nostru ca să-şi 
împlinească fantezia lui, cu condiţia ca ceeace va zice şi 
va face să nu aibă deloc aierul unei supuneri faţă de un 
em care, pentru singurul lai drept de a purt* ipoleţi d» 
ofiţer superior îşi permite, uneori să tutuiască fără ric-i 
un rost pe vecini şi oameni de cunoştinţă. 
De ce să înfăţişem oare mereu SH.aeia şi 
mizeriile şi imperfecţiunile vieţii noastre, kmui-
torii colţurilor Obscure ale ţării noastre V 
Ce să facă totuş, dacă asta-i vocaţiunea 
autorului; dacă el însuş, bine condus şi sufe­
rind de propria sa infinitate, nu n a i are pute­
rea să gândească decât la infirmităţile altuia, 
de a zugrăvi altceva decât imperfecţiunile şi 
mizeriile vieţii noastre şi dacă, lăsând marilor 
oraşe graţiile şi virtuţile lor, el nu ştie să înfă­
ţişeze decât pe oamenii din cantoanele îndepăr­
tate ale imperiului? 
Nici un mijloc de a scăpa de asta ! Şi iată 
că din nou recădem în singurătăţile şi în col­
ţurile provinciilor noastre. 
Dar ce singurătăţi şi ce colţuri! Aceea ce 
ni-se oferă nouă în clipa asta e un nesfârşit 
lanţ de movile comparabile cu gigantice ziduri 
crestate mergând sinuoase să-şi proiecteze um­
bra lor tăiată în zigzaguri pe un spaţiu de mai 
multe sute de chilometri. Munţii aceştia se ri­
dică măreţ dealungul unor câmpii fără sfârşit, 
când perpendiculari cu pisc ca nişte ziduri de 
calcar argiloase, bălţate, dungate, săpate de ţâş-
nituri vii de apă pură, de crăpături; când ro­
tunjiţi în dâlmuri ierboase, acoperite, ca de o 
lână de miel, de lujerul viu şi des al copacilor 
doborâţi; când însfârşit fugind ca întunecoase 
bun gete scăpate ca nrin minuna , de. devastări' 
securei. 
R 0 M A N U L" 
i i m u z i c e i î m p r ă ş t i a t " 
»•chcm-cnt d inaintea ve­
ci r mo ni i. 
ga în jurul Parisului. 
..ni n o trecută s'a a ran ja t In j u ru l Par i -
o g r a n d i o a s ă cursă de f u g ă în l u n g i m e de 
t e 42 e h i l o m e t r i cu par t ic iparea foarte n u m ă -
i-oasă a a t l e ţ i ci a n i l o r car i an venit special ea s a 
câştiV mv*t t r o f e u clasic al .«portului de fugă 
)<. <liotani.il inaraibonieă. D i n 203 (participanţi a 
ieşit învingător a m e r i c a n u l f l au« Hühner , parcur­
gând această distanţă î n "2 ere -43 m i n u t e , ceea ce 
î n s e a m n ă i n v.vu record nionldial pe distanţa ma-
r a t h o n i e ă : după d â n s u l au fost plasaţi pe urmă­
toarele !••citri cinci Fraincezi şi u n I ta l ian . 
E C O N O M I E . 
Situaţiunea agricolă. 
•neral bună. Din teritorul sămănat cu grâu 
?78.535 jug. cat. s'au secerat oca 6,053,100 
, ceea-ce cu media stabilită pe baza ra-
:or oficiale de 7.71 m. m. pro jugăr ar 
:coltă generală de grâu de cea 46,658 000 
rtce. 
i r a in ţinuturile mai înalte şi mai delu-
; i t l u i s'a secerat peste tot locul, dar e 
'.a aceasta a împedecat-o timpul 
,u .aţele hnblătitului sunt ca şi la grâu. 
..od ca calitate şi mai bună ca cantitate fa-
şteptările anterioare, 
de secară sunt multe. —- De pe teritorul 
. -•HUMi jug. cat. semănate cu săcară se vor 
, eeolta — socotit eu iredia de 7.03 m. m. la ju-
— în total cea 13,644.000 m. m. faţă cu 
12,790.000 măji m. din anul trecut. 
Imbiătitul orzului, în parte e terminat, în 
parte însă acum e în curgere. Cu excepţiunea 
comitatelor transilvănene rezultatele în ce pri­
veşte 'cantitatea satisfăcătoare, calitatea iasă 
însă peste tot locul de dorit. Orz alb de bere în 
genera! e foarte rar. Pe pe circa 1,851.000 jug. 
cat. s'au secerat, cu media stabilită pe baza date­
lor diferiţilor raportori agricoli şi a inspectora­
telor agricole, de 8.21 m. m. la jugăr, 15,195.000 
măji metrice de orz. In anul trecut 1,924.000 
jug. au dat o recoltă de 16,023.000 m. m. 
Ovăsul încă s'a cam trierat prin t e l e mai 
multe locuri şi numai prin părţile mai muntoase 
ale ţării şi ipe ţărmul stâng al Dunării mai este 
încă în curgere. Rezultatul mijlociu. Teritorul 
semănat cu ovăs şi ajuns la secere a fost de 
1,749.000 jug. cari cu media de 6.58 m. m.m la 
jugăr, dau o recoltă de t e a 11,515.000 măji me­
trice de ovăs, faţă cu 13,014.000 m. m. la un 
teritoriu de 1,866.000 jug. din anul trecut. 
După raportul biroului statistic din Agram, 
în Croaţia şi Slavonia se aşteaptă resp. s'a rea­
lizat următoarea recoltă: 
pot usca, din cauza ploiior prea inuîte şi a tim­
pului rece. Păşunile sunt verzi şi oferă vitelor 
nutremânt destul. Prin Ardeal mai ales, multe 'lo­
curi de păşune au fost inundate şi astfel făcute 
imposibile de folosit în anul acesta. La munte 
încă sunt slabe păşunile din cauza timpului prea 
rece. Prospectele recoltei de poame scad tot mai 
mult. 
Viile în general ar suporta destul de bine 
umezeala aceasta, dar deoparte timpul recoros 
Ic împedecă coacerea, de altă porte peronospora 
ia întinderi tot mai mari, se înţelege, mai ales 
pe acolo unde nu s'au folosit din vreme mij­
loace contra acestei boale. Recoita de struguri 
diferă după cercuri şi ţinuturi. în genera! msă 
se poate afirma, că va fi numai mijlocie şi ' ub-
mijlocie, timpul cel rece împiedecând coacerea 
strugurilor. . Revista Economică. 
A apărut: 
Noua Revistă Română de sub direcţiunea 
dlui C. Rădulescu-Motru. Noutăţi: Noile proecte 
aie guvernului Maiorescu. — Legiferarea acti­
vităţii economice comunale. Actuale: Ţarul Fer­
dinand — Odiseiul bulgar. Cri t ică: I. Netzler: 
„Scrisorile" dlui Brătescu-Voineşti. Culturale: 
0 . Tafraii: Campania în favoarea clasicismului 
in Franţa. Literatură: Adrian Maniu: Răsboiul 
— Scrisoarea unuia ce nu s'a sinucis. Emil I sac : 
Cuvinte frumoase despre o femee. — La pod 
stătea femeea. Alex. Stamatiad: Din Hora tiu: 
Ad Leuconem. D. Iaccbescu: Tristeţea lunii (du­
pă Baudelaire, versuri). Edgar Allan P c e : Ele­
nei (trad. Adrian Maniu). Viliiersde l'Isle-Adam: 
Sora Natália (trad. N. Davklescu). Ştiinţă: S t . 
Procopiu: Factorii unei legi ştiinţifice. însem­
nări: Aniversarea filosofului Conta. — Compa­
nia dramatică Mărioara Voiculescu. — „Naşii" 
mizeriei româneşti din Basarabia. Revista re­
vistelor: Convorbiri Literare. — Săptămâna po­
litică şi culturală. — Ramuri. — Revue Bleue. 
Memento. 
Teodor Crivetz: Bătălia delà Racova din 
l'inuar 1475. (Cu o hartă enexă. á Cor. 2.50 + 
10 fii. porto. 
Bibi. Flacăra Nr. 10 lulnrile lui Napoleon. 
80 fii + 10 fii. porto. 
Bibi. Flacăra Nr. 11. O curtezană pe tron. 
Ecaterina cea mure. 80 fii. + 5 fii porto. 
De vânzare la Librăria „Tribuna" din Arad. 
Revista literară „Ramuri" Nr. 13, cu următo­
rul sumar: C. Ş. Făgeţel. — Agonia Criticii? M. 
Sănlescu. — Civilizaţia (poezie). I. Chiru-Na-
nov. — Răduţu. V. Stoica. — Catren (poezie). 
1. N. Pârvulescu. —• M De dor (poezie). V. Stoica. 
— Studenţii români din Ardeal. I. Stătescu-Naia. 
— Stânca (poezie). E. Decusară. — Prima clin-
telă. 1. M. Marinescu. — Destăinuire (poezie). 
Cronica. — C. Ş. F . Bibliografii. Craiova. Edi­
tura tipografiei „Ramuri". 
P O Ş T A - t;i 
Leandru . Art icolul r ec l ama t au -o s ă s e ş t e . 
P O Ş T A A D a H N I S T K i ' • 
la.L'ob Manoil, T a n o n c a . Ani p a n i : 7 cor . abonament 
pană la 30 S e p t e u n rie j912. 
Dr . l oan Popovic i , Comlăuş . Ara primit 14 coroane 
abonament pană l a f inea anului curent . 
Vic to r Cripte , I.elí.u. Mai 1 r»r . aveţ i de plătit hl 
abonament pe 1912. 
Aug. Folea, B o z a s . An; primit ];"> n u . abonaonent 
liana la 30 Noemvr ie 1912. 
] ' . Moys do F . , Sohodo l . Am primit 7 cor. a b o n a ­
ment i iână la 31 Oc tomvr ie 1912. 
Ol i co r s l i e Lungu , Dobr i t a . Am primit 14 cor . abona ­
ment -până la f inea anului curent . Adresa ceru tă e Laura 
Kanta , Ko lozsvá r , F e r c i i c z J ó z s e f ut 59. 
(«avrii lovan, Săbolo i . Am primit 10 cor . abonament 
panii la f inea anului curent . 
Romul Pu ica , S z á s z k e z d . Am ipriinit 2H co r . a b o n a ­
ment până la 30 S e p t e m v r i e 1912. 
Redactor reapoasabiî ' Conutuntio Sav* , 
(Recolta şi starea sămănăturilor). 
Ministru! de agricultură ungar preţueşte a-
stăzi cele patru sorte de bucate mai înseninate 
şi întregeşte datele referitoare la porumb şi car­
tofi precum urmează: 
p r e ţ u i r u a de a/.i pr •pe ren a rit. i: n ii l l i 
milioane măji metrice. 
grâu 46.65 46.— 47.63 
săcară 13.64 13.51 12.79 
orz 15.19 14.63 15.88 
ovăs 11.51 11.60 13.08 
porumb 48.61 51.05 34.81 
cartofi 52.57. 53.77 43.97 
- Din raportul ministerial oficial extragem ur­
mătoarele: 
Delà 20—31 August precum şi în primele zile 
ale lui Septemvrie timpul a fost schimbăcios, în­
deosebi ploios şi relativ prea recoros. Mai multe 
ploi au fost în Ardeal, apoi în părţile nord-ostice 
şi nord-vestice ale ţării, precum şi în sudul ţi­
nutului de peste Dunăre. Timpul ploios a cauzat 
mari pagube economilor, nu numai prin aceea, 
că, în urma ploilor prea abundante multe râuri 
si păraie de munte au exuudat şi înecat câmpuri 
întregi de bucate (mai ales în Ardeal) ci şi prin 
aceea, că astfel s'a îmipedecat mult strângerea 
bucatelor de pe câmp sau cel puţin le-a micşorat 
şi ie-a alterat calitatea. In fine a mai păgubit 
acest timp pe economi şi prin aceea, că a în­
târziat prea mult sau a făcut chiar imposibilă 
efectuirea anumitor sămânţuri de toamnă, cari 
sunt obicinuite a se face după porumb şi cartofi. 
- - Şi îmblătitul (treeratul) bucatelor a suferit 
mare întârziere în urma ploilor aproape necon­
tenite din zilele ultime şi (mai ales la moşii mai 
mari) bucatele adunate -în stoguri pentru treerat 
au crescut şi s'au stricat astfel în mare parte. 
— Totuşi în cele mai multe părţi ale tării îmbiă-
tirile făcute corespund aşteptărilor anterioare, 
ba pe alocurea şi întrec aceste aşteptaţi. Faţă 
cu anul trecut recolta acestui an — cu excepţiu­
nea ovăsutui — poate fi mulţămitoare şi cores­
punzătoare. 
îmblătitul grâului s'a terminat peste tot locul 
în ţară la economii de pământ mai mici şi numai 
.'i-co.'ea la moşii mai mari este în curgere. Re-
ultatele cantitativ sunt — putem zice — în ge-
era! satisfăcătoare, dar în ce priveşte calitatea 
asă de dorit, ceea-ce e şi explicabil deoparte 
irin seceta din Iulie, de altă parte prin ploile 
irea műbe din timpul ultim. Recolta de paie este 
grau 
săcară 
orz 
ovăs 
J ; , i , ' » r e 
586.749 
115.840 
110.142 
168.310 
media de 
6.08 
5.5 
5.0 
5.40 
n i . m i ' f r . r p 
4,043.000, 
641.144, 
613.066, 
930.574, 
Poruinbul s'a desvoltat bine aproape peste 
tot locul în ţară. Cocenii sunt înalţi şi tuleiele 
frumoase. Furtunile au cauzat pe ici, pe colea 
pagube destul de însemnate. — Porumbul pro­
mite o recoltă bogată, dar în urma timpului ace­
stuia prea umed şi relativ răcoros sau chiar rece, 
e mare teama, că nu se va coace peste tot locul. 
Teritorul, care se găseşte azi sămănat cu po­
rumb se poate evalua la cea 4,300.000 jug. cari 
cu media de 11.20 pro jugăr ar da o recoltă gene­
rală de cea 48,615.000 măji metrice, sau mai 
puţin cu 2,442.000 faţă cu preţuirea oficială din 
19 August crt., ceeace se explică prin timpul ace­
sta nefavorabil din urmă. In anul trecut de pe 
teritorul de 4,280.000 s'au recoltat de abia cea 
34,907.000 măji metrice de porumb. 
Sortele timpurii de 'cartofi acum se scot, dar 
aceste lucrări sunt mult împiedecate de timpul 
acesta ploios. Ploile prea mu'le din urmă încep 
a fi păgubitoare şi pentru sortele mai târzii, im-
pedecându-le coacerea. Pe alocarea cartofii în­
cep a putrezi în pământ în urma prea multei 
umezeli. Se aşteaptă o recoltă mijlocie. De pe 
un teritoriu de oca 1,079.000 jug. ce se găseşte 
azi sămănat cu cartofi, se speră o recoltă de 
48.20 m. in. la jugăr sau în total rotund 52,0l4.00fj 
măji metrice de cartofi. — In anul trecut 
1,078.000 jug. au dat 44,370.000 măji metrice, 
deci cu 7,640.000 mai puţin faţă de anul acesta. 
Rapiţa de toamnă acum a început a se să-
măna. Timpul este favorabil. Cea sămănată mai 
înainte a răsărit frumos. Legumăriilor le-au fă­
cut mult bine ploile din timpul acesta, dar ră­
cirea temperaturei împedecă coacerea. Varza 
e frumoasă, deşi pe alocurea umezeala prea 
mare începe să-i strice. Napii de zăhar sunt 
foarte frumoşi şi promit o recoltă excelentă a-
colo, unde n'au ajuns sub apă în urma inundă­
rilor; numai cât timpul recoros le întârzie coa­
cerea, iar umezeala prea multă de acum, dacă 
va mai ţinea, le alterează conţinutul de zăhar. 
Napii de nutreţ încă sunt frumoşi, şi recolta­
rea lor pe alocurea s'a şi început. 
Nutreţurilor de tot felul le-a priit ploile a-
cestea multe şi lucerna d. e. s'a cosit deja a 
patra oră şi in astfel de locuri, în cari de regulă 
în alţi ani numai de trei ori se cosea. — Năca­
zul este că nutreţurile din timpul acesta nu se 
Miercuri, 25 Septemvrie. „ R O M Â N U L 
„ T I M I Ş I A N V , Institut de credit şl economii T imişoara. 
Concurs. 
„TIMIŞIANA" institut de credit şi economii 
în Timişoara publică concurs pentru ocuparea 
unui post de servitor, do tart cu salar de Cor. 
70 lunar. 
Postul se va ocupa la 1 Octomvrie a. c. 
(Ti 431—1) 
Un. c a n d i d a t de a d v o c a t 
IM praxă află aplicări» momentana în cancelaria 
subscrisului Dr. Iustin P e t r u ţ l n , adv. 
(P* 337) CVşinfMj (Kifenő). 
un cand idat de a d v o c a t 
cu praxă află aplicare în cancelaria subscrisului 
dela 1 Octomvrie 1912. 
Dr. Yic tor Bontescu 
Bö 895—3 advocat Hátszeg. 
M a n u a l e folosite şi noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre­
ţuri ieftine la librăria Piohler Sándor, Arad, 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(P. 307—100) 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cance la r ia advocaţ ială a lui 
Dr. Nestor Opreau, 
(0 300—6). Nagyszentraikiós. 
Un candidat de advocat 
află aplicare momentană în cance l a r i a sub­
scrisului Dr. Emil Şelariu, 
advocat, Hátszeg. 
Caut pentru băeţii mei de 5 şi 7 ani 
în etate de 20—30 aui care vorbeşte bine limba 
germană. 
Rog oferte cât mai curând. 
D r . Tita Babes, 
(Ba 4 3 0 - 3 ) Budaposta, V., Erzsébet-tér 18. 
Un candidat de advocat 
cu praxă află aplicare cu 1 Octomvrie sau şi 
mai iute în cancelaria advocaţială a lui 
Dr. Octavîan Cernea, 
(Ce 372—10) advocat, Zernest. 
Am onoare a aduce la cunoş t in ţ a on. 
dame din Arad şi provincie, că mi -aa sosit 
noutăţile de pălării de toamnă .şi iarnă , pe 
care le vând cu preţuri foarte ief t ine. 
Magazin permanent de pălării de doliu. 
E x e c u t totfelul de transformări de pălării , 
în timp scurt , cu preţuri foarte ieft ine. 
Roagă binevoitorul aprijin : 
Amtmann M. 
(A 3 9 S - 1 0 ) Arad, s t r . Zrinyi. 
(Ba 116 - 280) 
Berea S L E h r o i r a 
din fabrica „Bragadiru". 
WEISZ • 
RÓZA 
salon de pălării p e n t r ^ 
Arad, str. Deák F 
Ara onoare a ?vi •-
tinţa on. dame, > . 
tors din călătorjr. ' -H 
Viena, de und' n\l :••>.: 
tat salonul eu n V ,x>,. 
modelurl de pălării pentru 
dame, — velour şi plisă. 
Pălării de doliu şi transformări se execut ! in 2 4 ere. 
(Ve 4 0 8 - 1 0 1 
asor- i 
noi.-. I 
Cele mai line şi mai elegante haine 
pentru bărbaţi şi copii, 
cel mai potrivit şi c e l mai ieftin izvor de 
cumpărare pentru orice îmbrăcămin te se 
află la 
ARAD, (edificiul Teatrului) 
unde e asortiment bogat şi cel mai 
bun croi. 
Atrag a ten ţ iunea binevoitoare a P . T . 
preoţi , precum şi a d-nilor teologi şi pedagogi 
asupra îmbrăcămin te lo r „ŞAGUNA" făcut 
de mine, ce ee poate cumpăra exclusiv nu­
mai la m i c e , precum şi redingote şi T e s t e 
preoţeşti. 
Orice îmbrăcămin te cnmpâra tă dela 
mine , se străformă după măsura corpului 
fără nici o plată. 
Telefon nr. pentru oraş şi comi ta t : 
5 3 4 . î n t r ebu in ţ a rea telefonului pentru P . T. 
public e gra tui tă . 
Comande din provincie se efep-
tuesc momentan. 
(Mo 344 - 4 ) 
ATELIERUL DENTiSTIC 
ni-i-am mutat clin S t r a d a For ray pe piaţa 
S Z A B A D S A G - t é r . 
Garnituri de dinţi fără pod, 
pe car i c u a b a t e r e dela s is temul 
vechi nu le mai lucrăm din cauc iuc , 
ci din ce le mai nouă mater i i in­
venta te , car i sun t fără nic i un 
miros şi gust, nu se tocesc şi 
:: : : nu se frâng. :: :: 
Lucrări în aur şi platină executăm 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
(Ku 154 - 30) 
med. B E R T A L A N K U R Z E R şl 
E R N Ő VIDOR de Márifa 
modern. C e a ' i 
branşa acea. 
— Vvoturi di 
Corespondez>_*n limbii a 
(Ka 1 4 3 - 3 0 ; 
Construirea şi reparai-n 
hornurilor pentru fabrici 
e x e c u t ă f ă r ă c o n t u r a r e a l u c r u l u i f a b r i c e i 
BUDAPEST, Tl., Bózsa-u. nr. 80. 
Cea mai veche şi mai 
r enum' tă i n s t i t u ţ i e. 
Cons t raeş te p e r e ţ i 
pentru cazane , cup­
toare pen t iu orice 
ram industrial şi tot­
felul de turla pentru 
apă. P â n ă acum am 
e x e c u t a t peste 3 0 0 0 
de clădiri , în t re car i 
pe seama fabricei de 
e lec t r ic i ta te din Viena, 
cea mai mare. în E u ­
ropa, ara zidit în pă­
reţ i î o c o m o b i l e de 
9 0 . 0 0 0 HP . cu supra­
faţă de 2 4 . 0 0 0 m 2 , 
1 2 8 ciururi ambulanţe , 
precum şi 4 dintre 
ce le mai ma r i hornuri 
ale aces te i fabrici , cu 
un diametru de 4 5 m. 
P r o s p e c t e ş i c a t a l o g I I a - . 
s t r a t s e - t r i m i t e g r a t i s , 
( & u 3 3 9 - 1 5 ) 
(Ka 3 1 - 5 2 ) 
Prima calitate M ţ f i í T u t i s T r " 
calitate bură pentru frmei 
cu 60 K.(karíkííhsjó*) tot 
pentru fcroei 84 K., cen-
tralbobin 94 K, cu 5 cutii 
din oricare soiu 110 K , 
ca luntre scufundătoare 
(sülyesz! ő karikshţyoi-) — 
centralbobin fără sunet, 
artistic lucrate, un adevă­
rat decor pentru casă cu 
130 cor. precum şi biciclete eu 104 cer. 
pe lângă garanţie de 5 ani — liferează : 
KRAUSZ HENRIK 
Budapest, IT., Teres Pálnó-u. 40 
Revânzătorilor le dau rabat. — Cata­
log la cerere trimit gratis şi franco. 
„ROMÂNUL" Miercuri, 25 Septemvrie. 
^ i o c , în stil 
•r si în diferite c u ­
cii a -jidt de fert în 
' 5 % economie în 
.al de încălzit. — 
i ' iegăteşte , r eparează şi 
c lădeşte căminuri şi v o ­
i r a de fiert. Comandele 
din provincie se e x e c u t ă 
grabnic , punctual şi cu 
preţuri convenabile , pe 
â n g ă g a r a n t ă de 2 ani. 
• • 
Kt 1 2 2 - 6 0 
In atenţiunea dlor vânători ! 
îmi iau voi» 
să recomand 
atelierul meu 
pr ep ar ativ, 
unde se exe­
cută totfelul 
de preparări 
de paseri, su­
gătoare, aran­
jarea odăilor 
pentru Tană-
tori, covoare 
şi totfelul de 
l u c r ă r i în 
branşa mea, în nîod;inexcepţionabil şi prompt, 
cu preţuri moderate. 
VÖRÖS MÁTYÁS 
prep ra tor şi f a b r e a n t de i n s t r u m e n t e de f i z i c ă , 
Szeged, Petőfi-sugárut nr. 55. 
Y, 286—30 
»ANDEL ZSIGA 
orologler gluvaergiu-optic 
D É S F ő t é r 
rsala G y u l a f e h é r v á r 
Cel mai mare depozit 
du tot felul de eiasorniee-
de aor şi arg nt precrm 
^gíC 9 ' ciasornice de metal 
•^ Ş^ ffr^ şi nickel. Articli d« sr-
gi<t dö Ch ; na Bi-rndor-
fer Cristofle şi tacâmuri 
de argint. Oha 'ar i şi 
zwi<k-»ri de Rath>;nov. 
Articole opfinn de aur 
şi argint Grsmophoane 
ţi plăci. — Reparatori 
solide şi iefiinp. S r-
viriu conştiincios Prt-ţurj rao-.torate 
(Ma 1 8 2 - 3 0 
7 
S D e s ţxeîn t r e c u t ! i 
Spălătorie aranjată cu maşini e l ec tr i ce 
pentru curăţirea chemică a hainelor, 
colorare şi spălarea fulgilor de perini. 
L U C Z A J Ó Z S E F 
Segheűifl—Szeged, Laiidon-utca 9. sz. 
( C o l ţ u l p i e ţ e i V a l e r i a . ) 
Având sistem propriu de-a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije. Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele le execut îndată 
cu mare acurateţa. Baltoane de piele le co­
lorez în colori închise. 
(Lu 1 5 - 6 0 ) . H » 
Petru Moga S 
p a n t o f a r p e n t r u domn i , d a m e şi or toped 5 
GIuj-Koíozsvár piaţa Bocskai nr. 8. 
[lângă farmacia Bir o) . 
Kxocută. după c e a mai nouă modă şi 
din materialul cel mai exce lent totfelul 
<le giieta pentru domni, 
dame şi copii, precum 
şi ghe te pcntrn pic ioare 
suferinde, cu preţurile 
cele mai moderate . 
(Mo 1 3 8 -
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
K O N E N D R E , £ 
E 
atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şl homorú. 
J(Ku 39—60) SZATMÁR, 
C B B a - I - A T a f , viei-À-vl» 
d e r r i b u n a l . 
Se recomanv pentru pre­
gătirea şi ascufirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
Ere lângă preturi convena­i t şi execufie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
• a c oteee taxa numai pentru S. 
6 
i 
S 
I U I I I 1 1 I I 1 1 I I I I I I I i • 
Prima fabrică pentru lipit şi tăiai cu autogen. 
K o r m e n d y F e r e n c z é s T ü 
BUDAPESTA, IX. Ülló'i út 117 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
Invenţie ungurească, brevet propriu! 
Pis to lu l cu p o c n e ş t e ! P is to lu l nu se î n c ă l z e ş t e ! 
Specialităţi pentru aranjarea lipirei autogen. 
Primeşte spre lipire orice obiecte de fier şi 
metal , precum şi cazane , apoi e x e c u t ă r e -
citoare de apă, boilere şi corpuri rec i toare . 
(Ko 1 9 9 - 1 2 0 ) 
Bruno Widlasch, 
l ă c ă t u ş e r i e a r t i s t i c ă n e n -
t r x x m a ş i n ă r i i ş i z i c i i r i . — 
A t e l i e r s p e c i a l d e i m s t a l a -
ţ i u n i p t . l u m i n ă e l e c t r i c ă , 
a p a d u c t , a r a n j a m e n t e 
b ă i , c a n a l i z ă r i ş i c l o s e t e . 
SIBIIU, Fiîigerliiïgsgasse N. 3. 
O f e i ă cele mai solide lucrări: porţi de fier, trepte (scări) , balustrade fi îngră­
diri de morminte după desemn sau după planul propriu; cuptoare şi cttztnn; mon­
tări şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complect* do closet o pentru 
canalele din oraşo. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni d* apă 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai b o n e până acum. Closete patent scutite 
de înghef, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici Ia un ger de 
2 8 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (VI 1 5 9 - 6 0 ) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de cumane de aramă şi ţincuire. — Proiecte şl plsniirl gratuit Şl prompt, 
Miercuri, 2§ $»a.t*mvrJe. „FC Ö M Ä N U E" 
Premiate
 c u medalia de aur. 
Roate de tors 
G e i mai mare fabrică pentra artlclli de lemn 
şi de galantarie provăzută cu motor electric. 
Emil Krauss, 
SIBIIU-Hermahnstadt-Nagyszeben Margarefttengasse nr. 5. 
Execută cele mai bune roţi de t o n , din lemn bon şi uscat, cu 
mere liniştit, pentru fiecare bucată ie dă garantă. 
NOUTATE ! Roate de tors c a motor. NOUTATE ! 
Pentru aceste roate conitruesc motoare mari şi mici. Asortiment 
bogat de totfelul de pipete, (trăgace) de Tin. 
Totodată îmi permit a adnce la cunoştinţa «tim. muşterii că 
execut orice lucrări în branşa mea. Lucrări aolide fi ieftine. K 1 2 3 
I 1 9 2 - 6 0 
O. Il ioviciu 
l ă că ta r a r t i s t i c de maş in i , mo toa re şi edi f ic i i 
Bistriţa-Besztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei 
precum şi ferärii pentru zidari noui, porţi de fier, bal-
ooane, trepte, garduri pentra morminte şi maşine de 
gătit . \— Reparează .pe lângă garantă orice fel de maşini 
agricole, motoa­
re, maşini de cu­
sut, b i c i o l e t e , 
cumpene — 
preţurue cele mai 
convenabile. • 
B B B I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
Fabrica de maşini L A U F E R J Ó Z S E F 
BUDAPEST, 
V I . , P A L O T A I - Ü T 1 5 — 1 1 . 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » Balon c , căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor-
teure, etc. 
( L a 4 0 - 3 0 ) 
• 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 I I I t l B l B l I a d 
FABRIC 
oare form 
mea în ten 
brie" " : > m 
Şl .•: 
PTi- :o 
li , î i ! .- . 
Magazin de a r a u j a m o n ^ ^ ^ § ^ f ö ^ s , . : 
mai frumoase, pentru p r ă s i t o a r e , o u n s ^ . 
iKsre . «eroare, perdele şi tnrăl iware 
fol e-< tadru de lemn şi fler. — ~5cr 
şitinţio* cu preţurile cele mai convetm
 P 
tatea mobilelor executate în fabrica ii. 
, L» 118 30 
r 
L e i t n e r S á n d o r S Ä I 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30. 
V i n d e şi r e p a r ă p e l â n g ă p r e ţ u r i m o d e r a t e : 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, grama-
foane şi maşini de scris. P r i m e ş t e o r i c e m u n c ă 
d e b r a n ş ă , p r e c u m : i n t r o d u c e r e a 
s o n e r i i l o r , a l u m i n i i d e e l e c t r i c e 
a d i f er i t e lor 
m o t o a r e . 
(Ma 1 3 1 - 6 0 ) Mandler János 
întreprindere de beton, pi<; ă arti-
: : flcială şi teracota : : 
SZEGED, strada Bihari nr. 1. 
Primeşte spre executare totfelul de 
lucrări în branşa lui, şi anume : te­
racotă, canalizare, betonare, conduct 
de ţevi de lut şi ciment, us­
carea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, 
pereţi, conuni „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazenuri, 
fântâni artczlane şi vălul e 
executate neexcepţionabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Cu prospecte serveso gratuit. 
EDUARD LEXEN, 
tfnichiiitt şi a n i e p r i z ă de i ns ta l a 
B i i a f t A v A t e l i e r : S t r a d a Lungă N r . G 
» r a S u V , P r ă v ă l i ţ i S t r n d a G a u e l N r , 
T e l e f o n N r . 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi gali 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de m< 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat 
S p e c i a l i s t în a p a d u c t e l a . c a s e , CSXXIEL. 
conducerea de gaz de Iluminat, şl Instalarea camerelor 
Lampe de carbid d< 
dela 3 coroane tn su 
Engrosiştilor li-se d 
Depozit bogat In ' 
scăldat, cămine, clc 
Serviciu eonştiinţios 
^~A~—i~ r> L"~ 
„ROMÂNUL" Miere. Í ^ P Í E M V R I E . 
" » t i c l i i p e n t i > u t > î s e x * i o i s i p r e o ţ i . 
Forray utca n-rul 2. 
,11, va-
aegre : 
loştfnţa onoratului public că au sosit 
maţile de toamnă 
în stofe, mătăsuri, flaneluri, delainuri, parche-
turi, ciorapi împletiţi în temniţă, şi multe alte 
: : articole cari nu se pot toate înşira : : 
P p e g ä t e s o (Ma ue-30) 
cuptoare de terac 
c ă m i n u r i , Y £ u s e , c j l a s i - B 
t r » © , cu preţuri moderate. 0 
P e n t r u durabil itatea lor garantez . Primese Bj 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în pro- 8 
vincie. Rugând sprijinul mult onor. public : g 
Magyar István g 
fabricant de căminuri şi artic. de lut H 
Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16 . S 
Cea mai bogată 
magazie în articlii 
pentru sfintele bi-
: serici şi preoţi : 
(Ja 329—20) 
di citre cei mil rtoumlti medie 
picioare artificiale, corsete, 
legătoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zoriî, îndreptătoare, ciorapi 
de guma, va tă (bumbac) , legâ-
• toare şi articlii pentru bolnavi 
precum şi cele mai exce lente pre­
zervative franceze pentru femei şi 
bărbaţi , se vând cu preţuri ief­
tine la 
L E I N E R G Y U L A , bandagist 
B r a ş o v , str. Mttiasf Wels nr. 13. 
(Le 158 - 26) 
M A X I M I. VIT Li C17 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
B A D , S t r a d a F á b i á n Xiàsslo n-n&l 5—0« fru*»»*.«os. 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ca cele mai bune şi 
renumite maşini de 
săcerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mai bun al lui Cormie 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor, uleiuri de 
maşină şi motoară, 
curele, unsoare de maşină, «aci, poniere, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de sămănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
(Vo 2 2 1 - 2 8 0 ) Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare-
* L - • • m L ,. r i m m m r "..... > • m » • • 
t~4 
K-i 
Sí^iiiililP 
Miercuri, • : vrie. „ R O M Â N U L " 
Fondat în anul 1885. 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, ru 
C E N T R A L A T i m i ş o a r a - e e n t r u (Be lvár fö) fala B a l á z s - l i i r » 
F I L I A L E L E ? Buziaş, — Recaş, Ciacova, — Detia, \ 
Capita l propriu 2 , 6 0 0 . 0 0 0 K Depuneri 5,500,Cî 
T E L E F O N : Centrala, Oirscţiunsa nr. 510 . — Contabilitatea nr. 1149 . — Filiala Buziaş nr. i u 
Filiala Recaş nr. 1 4 , Filiala Ciacova ar. 1 6 , Filiala Detta nr. 2 6 , Filiala Vin§a nr. 1 6 . 
ii «• U . U . 
Depuneri spre fructificare, despre cari eliberează 
libel. Administrează depuneri cu casete de eco-
:!: :!: nornizare. :!: :!: 
• 
P i a t e s t « deponenţilor după mărimea sums! w 
depuse 4 şl jumătate şi S prooente interese — 
fără nioi o detragere. 
Depuneri până la 10.000 coroane, după starea | | 
cassei se plătesc şl fără abzieere. ~~ 
BL 
După toate depunerile contribuţia (darea) de inte­
rese o plăteşte institutul separat. :': 
Escomptează cambii şi acordă credite cambiale cu 
acoperire hipotecară,. 
Dă avansări pe efecte publiée (Lombard). 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ 
-l 
•Ï 
LU3 
• MÊÊÊÊm 
Tmlmtoxk n i * * 1 8 8 . P o a t »i>a.K*oaBSi«fc u n g . n O ? 3 ^ Q . 
Banca generala de asigurare 
asta p r i m bane i da asigurare ramánaasei, lRfiin|aiă da iastltsitaia financiare (băncile) ranâna m Transilvania şi ungaria. 
societate pe acjii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTENIU COSMA, Bm. EXECUTIV AX „ A L B I J E I * si PREZIBENTUL „SOMIURITAŢII*. 
„Banca generali de asignrarc 
accidentelor şi centra grindinei. 
Dnnnc nanarală do eeianroro^ f»6* tot Mul de asigurări, ea «Lzur&ri contra foc oloi şi asigurări asupra irieţii 
n O o l l u  ü l l G l a l a ü ö a o i y U l f B m toate eorabiiiathiailt. Mai departe mbjloeeste: 
i p ^ n r i 
a s i ţ m r a r i c o n t r a s p a r g e r i l o r , c o n t r a 
Tiati aeisti àtffttrirl „Baiea geitnfä tis asigorari" ii faei in cesditiüäiis csit mal favorabili. 
Asigurările se pot faee prin orice banei romineaseă, preeum şi la agenţii si bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife si informaţiuni se dau gratis si imediat — Persoanele eunoseute ea asrizitori buni şi euj legături — pot fi primite 
oricând in serviciul soeietăţu. 
„Banca geHeralâ de asigurare" dă information! gratuite in orice afaceri de asigurare 
fără deosebire eă aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel Interesaţi să se adreseze ea încredere la: 
"Rar, PQ o - A r m r f l l ă Ha î î q i o m t ä v a " d i r e c ţ i u n e a : s i b o t j - m a g t b z e b e m ( c a s a „ a l b i s a " ) . 
„octiiui gujiuittidi ue a s i g u r a r e a g e n t u r a p r i n c i p a l ă p e n t r u c o m i t a t u l a r a d , b é ­
k é s , CSANÁD, BIHOE, TIMIŞ, TOEONTAL, CARAŞ-SEYEBIN A r a t e i utv. X**.*Áv> V i l m o » nx> . 2 . Telefon nr 
( B a 2 4 0 - 1 6 6 ) 
• • • • t t s f ' B l l H f - | * g r i T Ï T ¥ i T 
R O M Â N U L " Miercuri, 25 Septemvrie. 
•sud. 
' 0 
1891. 
maşini 
pentru case precum şi pentru 
maşini de cusut speciale pentru 
blanări, mănuşeri etc. 
. o L E T E , 
-mai noui modele 1812. Helieul-
îier. Kayser e'e Garnituri 
^ filtru biciclete, clopotele, lampe, 
cornete, ţinător de săbii, pumpe 
*-
 4
~*
x
> mărimea, etc. etc. 
G R A M O F O A Ï f E ; 
Pathée cu marca „Engel" Automate statif. 
P L Ă C I 
Pentru gramofoane în orice 
limbă din Monarhie. Noutăţi, itxru plätix»« în bani gata şi'n i?ate. 
Cel mai bine aranjat atelier pentru reparaturi. 
; ă. Excutare excelentă, 
lugând binevoitorul sprijin, sunt 
Cu stimă: 
Reinhold Zoller, 
(Zo 2 0 9 — » mecanic. 
ASTEIfS VWCE 
IADE MARK. 
S á n d o r , 
colorator de geamuri, atelier 
industrial pentru mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă. 
Budapest, 
IY. Papnevelde-utca 8. 
Lucrează artistic geamuri de 
biserică colorate, mozaicuri 
de sticlă şi rame de aramă 
dela cete mai simple până la 
**
 c e t e m a l ^ ^ T f c ^ e , cu pre-
ţuri moderate. — Geamurile 
aproape tuturor bisericilor gr.-
cat sunt lucrate în atelierul 
meu, între cari şi ferestrile 
bisericei noui zidite din Szász-
Újfalu (lângă Aiud) toa , t sunt 
lucrate în atelierul meu propriu. 
9 - 5 2 ) 
(Si 4 - 4 0 ) 
se pot cumpăra cele mai bune şi elegante 
p l o i 
«I fabrica 0 l l c ± a T r ^ / . l » « î i M f S I B I I U P i a ţ a - m a r e 
de ploiere v J U Ä L t l l ^ L i m i I U l ,
 î n p a i a t l l i B o d e n k r e d i t 
se pot afla noutăţile cele 
mai moderne 
E n - t o u t - c a s 
Şi 
p l o i e r e 
pentru dame şi bărbaţi 
în executare perfectă şi 
estetică, de calitatea cea 
mai bună C U p p © -ţur i i e c e l e 
m a i I e f t i n a . 
. M i l i l o s J. 
(Mi 1 2 - 6 0 ) ciasornicar, 
Sibiiu — Nagyszeben, Reispergasse 11 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat a totfelul de 
c i A s o r e i v i c E i 
de buzunar şl de părete şi 
ciasornice deşteptătoare, 
precum şi articli optici. 
Prăvălie de obiecte de 
I aur şl argint signate 
! oficios. 
Toate r e p a r a t u r i l e ^ « e -
1
 prompt ai ca garanta. 
F ă r ă nlei an obllgament de a cumpăra vă prezentăm eea 
mai bună maşină a secolului prezent, cel mal non model 
de maşină de scris 
S. SMITH PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, provăzută eu cordea duplă în două co­
lori, rubricatoare, cu aparat Tabulatus, angajament complect 
de Htere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
ELSŐ BÉLMAGYARORSZÁGI SZÖNYEGHAZ ES MODERN 
• IRODABERENDEZÈSI VÁLLALAT. 
fPrimul magazin de eo-
vo < şi întreprindere de 
aranj .ent pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T-sa 
T e m e s v á r - B e I v a r o s str. Jenó'-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doetilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfelul de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Persia, Smirna şi totfelul tte 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
(Ma 1 2 9 - 104) 
TlPABtJI, TJPOGBAFlÉf «CONCORDIA4 A RAJ). 
